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labor 
la cuestión con frases retóricas o pom-
posas ofertas. La realidad es que, ha-
biéndose demostrado la incapacidarl 
n , '• , , . del Congreso para el examen de esas Ei Gabme e que preside el conde Ue | £ , ó (le u l ,lienester tt, 
Regañones Ueva mas Ue seis meses en .b ^ , , ^ ^ 
el Poder y es la flor de un partido que , ¿ e las 
hace muy pocos d.as que por boca de int01.Iim(iaS por la Cáma-
su jete, se declaraba el mas fuerte de {,„ u va. 
Y es inútil que se intente disfrazar daoe gnerm, dice des t rucc ión , l á g r i m a s , ¡ ron o no quisieron prevenirse. En el des-
España y el que contaba con más arrai-
go en la opinión. Después de dos años 
ue oposición y medio de Gobierno, ese 
partido tan pujante, tan gallardo y tan 
bien quisto—según él—por la opinión 
española, lia llegado al Parlamento sñi 
haber estudiado un asunto, de los mu-
chos y tan complejos que en estos mo-
mentos son cuestiones de vida o muer-
ic para la nación, y sin haber tampoco 
preparado un proyecto de ley, algo' 
que, por pequeño que fuera, hubiérale 
servido de cortina para ocultar su va-
cuidad o de pedestal para disimular su 
pequeñez. 
Llego el momento en que se constituí 
yÓ la Alta Cámara, y como el Gobier-
no no tenia nada preparado, echo ma-
no de unos cuantos proyectos que en 
tiempos confecciono el Instituto de 
Ueiormas Sociales, y que ya han esta-
do sometidos al Parlamento en diferen-
tes ocasiones. Alguno de ellos fué pre-
sentado por don tíernabé JJávila, en 
tiempos del Gabinete López Domín-
guez. Lsa fué la labor que se ha leido 
eu el Senado, así como el proyecto de 
urbanización del extrarradio de Ma-
drid, proyecto que, sm duda, estudió 
el señor Kuiz Jiménez en la Alcaldía. 
Pero con ser todo esto harto insig-
nifícante para lo que España reclama 
como urgente necesidad, a lo menos es 
iiiolensivo, porque ningún trastorno 
puede acarrear, aparte, claro es, del 
tiempo tan precioso que" se pierde y que 
pudiera emplearse en algo beneíicioso 
para todos. 
Mal está que el Gobierno, con noto-
ria desaprensión, cíea que cumple su 
deber sorteanuo los problemas para 
dejar al tiempo que los resuelva o los 
naga desaparecer; pero resulta into-
lerable que en estos momentos, cuan-
do reclama el apoyo de todos para ha-
cer frente a las difíciles circunstancias 
que del conflicto europeo se derivan; 
cuando el país entero reclama solucio-
nes para los diarios conflictos que se 
interponen en su camino; cuando esta-
mos en la hora de preparar el resurgi-
miento industrial y comercial de Es-
paña, poniendo los cimientos de una 
patria grande y poderosa, el Gobierno 
de Uomanones, el upujante» partmo 
liberal, emplee todas sus energías de 
que presume en una labor de destruc-
ción, de. venganza política, no de sy 
partido, sino de otro a quien la nación 
entera repudia y que, sin embargo, tra 
tan los liberales de mimar y de agasa-
jar, cual si tuvieran miedo de que ei 
apetito de unos cuantos impacientes 
pudiera perturbarles a ellos la plácida 
digestión. 
• Ayer—i 
corresponsal—firmó Su Majestad w 
Rey el decreto áutorizndo al Gobierno 
para presentar en las Cortes un proyec-
to de ley reformando el artículo 53 de 
la ley Electoral, que se refiere a la in-
tervención del Tribunal Supremo en el 
examen de las actas protestadas. 
.No es un secreto para nadie lo que 
se trata de hacer por el Gobierno para 
contentar a los reformistas y a todos 
aquellos que anhelan volver a los tiem-
pos felices de la coacción y el puchera-
zo libre. El examen de las actas pro-
testadas, que se entregó a una Sala es-
pecia] del Tribunal Supremo para aca-
bar con las corrnptélas y desmanes i j i ic 
se cometían por la Cámara, que era a 
la vez juez y parte en el mismo pleito, 
será reintegrado otra vez al conoci-
miento y dictamen del Congreso, donde 
lodos los diputados podrán decir su 
opinión; pero donde no se hará otra 
cosa que la que el Gobierno disponga 
Aquel saneamiento de nuestras malas 
costumbres políticas repugna a los (¡ue 
actúan sin fe, sin ideales y sin justi-
cia y habrá de derrocarse la obra que 
tantos elogios mereció, para dar lugar 
a Qué impere de nuevo la impunidad en 
las malas artes electorales para todos 
aquéllos que dispongan del favor ofi-
cial. 
naciones que no afectarán a la esen-
cia del proyecto. 
Si buscaba el Gobierno mayor ga-
rantía de acierto y de justicia, en los 
informes, pudo conceder al Tribunal 
Supremo más tiempo para el estudio 
de las actas, niás atribuciones para la 
averiguación de los hechos acaecidos 
en cada caso; pudo incluso dar al Su-
premo la atribución de perseguir y cas-
tigar los delitos que sé hubieran come-
tido y que sé.señalasen en el curso del 
examen, que de eso, nadie que acuda a 
la luena con armas nobles y justas pu-
diera protestar; pero restablecer el sis-
tema que fué condenado porque era pú-
blico su relajamiento y su ineficacia, es 
cosa que el Gobierno no puede justi-
ficar y que ha de volvernos a la resu-
rrección de métodos y costumbres elec-
torales que, por fortuna, habían sido 
desterradas de muchos distritos. 
¿Qué garantías de respeto a las leyes 
puede darnos el antiguo sistema? Bien 
reciente hay uno o varios casos que 
pueden servir de precedente. Sobre la 
soberanía de las Cámaras no hay más 
que la Constitución, eje y fundamento 
del Estado; la Constitución establece 
taxativamente que, para ser diputado 
a Cortes, hay que ser mayor de vein-
ticinco años, y, sin embargo, hay di-
putados menores de esa edad. 
Triste es que haya quien (juiera en-
caminar la política a las tenebrosida-
des de los pasillos y covachuehis, y 
más triste aún que sea en estos momen 
tos, eiv que debían dejarse a un lado 
esas miserias y levantar la vista hacia 
el ideal, laborando todos con te y entu-
siasmo, con nobleza y desinterés, por 
el porvenir de España, por su salva-
ción y por su grandeza. 
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Las corridascle ayer. 
POR TELÉFONO 
Corrida suspendida. 
M A D R I D , ¡29.—A causa'del nial tieiupo 
l i a sido preciso suspender la corr ida apla-
zada diasta hoy, en la (plaza de toros de ia 
ca t retera de A r a g ó n . 
Lguaimente se l ian suspendido las corr i-
das de Vista Alegre y T e t u á n , 
, EN CAGERES 
Seis toros de Solis, para Valencia 
y Angelete. 
CÁCEÍIES-, ¿S.—Se han l idiado seis tu-
rori de ¡Solís, por Valencia y Angelele. 
l ' r i inero.—Valencia nm.lei&a movido y 
termina con una buena estocadí i . 
Segundo.—Angelete, a l hacer un qüi té , 
es cogido y sale ileso. 
<.;on el trapo rojo hace una faena monu-
menta l y ar rea media estocada. 
Tercero.—Valencia, tras breve trasteo, 
da dofi pinchazos. Vuelve a pasar y es co-
gido y campaneado, pasaurto a la enfer-
merita. 
Angelete termina con el toro de una es-
tocada. 
Cuarto.—Angelete pone c á t e d r a de to-
reo con l a muleta y arrea una estocada 
hasta la bola. 
Quinto.—Angelete muletea cerca, va-
liente y a r t í s t i c o . Da dos pinchazo^ y me-
dia, estocada. 
•Sexto.—Al dar un pase Angelete es co-
gido aparatosamente y paea a Ja enfer-
m e r í a . A l poco rato sale y realiza una 
faena soberana, atizando una e s t ó l i d a 
corta, que mata. 
Angelete es sacado en hombros. 
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C O M E N T A R I O S 
LA PAZ INMUTABLE 
Desdo hace rniudho tiempo, pero síngu» 
.¡ármente desde el íin de la guerra del 70, 
que ie costó a Francia, con el desprestiigh 
de sus descuidados gobernantes, la per 
dida de esas dos provincias que llora 
t odav í a , hablan a gr i to l ieridn kftS na-
ciones, del desarme general, sin perjui-
cio de a t ibor ra r en sus depós i tos y cuar-
teles todo aquel material de guerra (}ae 
puede asegurar tvna ofensiva y ponerlas a 
cubierto de cualesquiera agresiones de t a l 
o cual n a c i ó n , ansiosa de conquista, que 
pred icó , sin embargo, como todas, la ven-
taja que representa ipara la vida de los 
pueblos el tan decantado desarme. 
La guerra es la negac ión m á s rotunda 
del progreso. La guerra entorpeca el í.-á-
fioó, a r r u i n a la p roducc ión , corrompe la 
amistad'de los pueblos, estirpe el. trabajo, 
destruve las (fábricas y Jos talleres. Quien 
amarguras, (hambre. Los pueblos en gue- cuido de la paz criaremos a nuestros há-
r r a se esquilman y em)pobrecen y pierden jos fuertes y Salerosos, para que prueben 
sus e n e r g í a s florecientes con la muerte de 
sus soldados. Guarido estalla la guerra. 
Mercurio dobla la cabeza entristecido y 
s o n r í e Marte, repleto de torpe entiisiasmu. 
Nada iliay, ipues, en el mundo m á s be-
llo que la paz. Con la paz florecen los l am-
pos y humean las ifábricas y cruzan los 
mares y la t ierra navios y trenes llevando 
sus fuerzas con las del vecino. E n el aban-
dono de la paz laborareunos por ser fuer-
tes, rnnstruiyendo cañones iy acorazados y 
submarinos," todo aquello que pu da ase-
gura r m i s i lna victoria, si no gloriosa, por 
lo menos .fácil. 
i ' o r eso suenan a hueco esas buenas pa-
labras de algunos inocentones polí t icos 
de una paite a otra los productos elabora-, que, como Mr. Hansley, proponen el des-
dos por el Qiombre, ensanciiando la indus- arme general para d e s p u é s de esta guerra 
t r ia , avivando la produccíión, arrastrando i terrible. 
consigo la amistad y el dinero, las otras 
dos cosas que, con la paz, hacen ia t r i lo -
gda del bienestar de las naciones. 
H .cer obra de paz, predicando el bien 
entre los Uiombres, e n s e ñ á n d o l e s a amarse 
y ayudarse unos a otros, quitando de sus 
frentes las ideas de ruina y des t rucc ión , 
fué cosa de Jesús,, el m á s grande pensador 
que ivieron los siglos. 
Pero nosotros, locos y egoís tas , envidio-
sos del bien de los d e m á s , (hemos arranca-
do de la t ierra la semilla que el Jus-
to dejó plantada, pa ra evitarnos los re-
mordimientos dé conciencia, para satis-
facer nuestros apetitos y poder avan/...r 
por el líwmdó con la conciencia adormeci-
da, ntonando la b á r b a r a canción de la 
guerra. 
C o r r e r á n los artos; p a s a r á n los siglos 
por i-l mundo en su veloz cabalgada, v la 
guerra seguiirá siendo nuestro ideal, el 
punto de nuestroa laiíhelos, la meta de 
nuestras aspiraciones. ¡Despojar al débi l ! 
He altó la feliicidad de los poderosos. ¡Se r 
dueño del mundo! Conquistar y conquis-
tar, para ensanchar los ter r i tor ios ; de-
moli-r ifroiiteras por ja fuerza de tes ar-
mas, llevar el pendón de la t i r an ía por el 
orbe. ¡He ahí el supremo deleite de los 
avarientos de g lor ia ! 
En las calmas bienhechoras de la paz 
prepararemos nuestras fuerzas para la ba-
tal la que ba de hacernos propietarios de 
aquellas naciones que, o menos fueites o 
Por desgracia, todos nuestros bue-
nos p ropós i tos encaminados a ese l i n cae 
r á n e n la m á s absoluta indiferenoia. La 
n a í lones que aibora, para echarse d e s p u é 
sobre vencedores y vencidos, agotado 
por esta sin par contienda, afilan sus ga 
i ras y amontonan el oro, ¿cómo han d 
coi ufo miarse con que todos sus sueños d 
ambinión y tr iunfo vayan a pa iar a 1 
quietud? ¿De q u é manera se v e r á n satis 
féi bos en sus odios qu iénes no supieron o' 
vi i i . i r , jKnxpie alimentaron en sus corazo 
nes la bestia del rencor para dejarla cam 
par suelta (y espantosa, cuando el enemigo 
de otro ticmipo se encuentre debilitado y 
empobrecido? ¿Qué han de (hacer los opr 
sores, los déspotas , los ambiciosos, los que 
por siempre se cre ían amos de la t ierra , si 
no «e les deja demostrarlo? 
¡ Bella visión esa de la paz! Pero ántan 
gfible iy vaporosa e inconsú t i l , como lo que 
es: como una visión, comí) un sueño , co 
mo una idea. 
iPor los sig-los'de los siglos, mientras e 
planeta no ruede al caos en un desquicia 
miento universal : en tanto que el Hn de 
mhndo vaticinada por los profetas no lie 
gue, la guerra, con su lá t igo de í u e g 
implacable y feroz s e r á la s e ñ o r a de b 
t ierra y ella r e i n a r á sobre los pueblos 
como castigo impuesto por Dios a los eró 
no siguiicron. el mandato d iv ino , únic 
punto donde descansa la verdadera paz 
• «Amáos los unos a los otros.» 
K Z E O U I E L CüKVAS mlás d^scuiidadas que nosotros, no pudie-
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La política y las Cortes. 
SE CQNSTlTDYElL CONGRESO 
POR T E L E F O N O 
I N / ORMAC10N GENERAL a l de diputados que tomas par i r en la 
Vicente Agulnaco. 
O C U L I S T A 
Dcnsulta de diez a una y de tree a eeie 
SLAMfiA. MUMKRO t i . I J 
Alcachofas, e spárragos , coliflor, etc.. C. 
rRtwrHl R A F A E L UL.K01A.—LOttRORO. 
J o s é Palacio 
MEDICO-OIRUJANO 
Vías urmarias ,—Cárugía general .—Er 
fermedades de l a mujer.—Imyeoionea del 
606 y sxis derivados. 
Con salte todoe loe día*, de once y BM-
dia a ana, excepto loe á l a i festivos. 
ANTONIO ALBERDIj l . . . . . ,, 
. . n . . A . . * . t i . n « . Eepeelallsta en enfermedadee de la piel 
C I R U G I A G E N E R A L j - y Mtretae. 
Partoe—Enfermodadee de la m u j e r . - V l a i ' Radium, Rayoe X, electricidad médica, 
urinarlae. i Daño de luz, maeaje, aire caliente, ote. 
AMOS DE I S O A L A N T I , I I , I.0 * €onaaU* ílu diea & aao. y tfc t m A 
UIZ 
S 0 R U J A N O - 9 E N T I S T A 
tfa la facultad de Merffeina de Madrb 
rrvnanei^a «i* dl^* * «MUÍ.—Waíl-R-ic. f 
ü . 
Los navieros protestan. 
M A D R I D , 29.—El conde de Romanones, 
al recibir esta m a ñ a n a a los per iodiá tas , 
les dijo que. ihabía recibido la visita de 
una r o m i s i ó n de naviieros, que le h a b l ó 
íie la euéstiéQ de los fletes y del cumpli-
miento de los contratos con t r a ídos con el 
Gobierno, según los cuales tienen los ar-
madores que ceder cierto n ú m e r o de tone-
ladas. 
Los'navieiios protestaron del i l iundimien-
tp del vapor « A u r r e r á » . y se lamentaron 
de la í a l t a de g a r a n t í a s que ofrece el pa-
bellón nacional. 
Agregaron <|ue se iha dado el caso de que 
u n submaníncí a l e m á n hava obligado a un 
barco español a arrojar la carga; y esto 
•Sería racional, pero nunca se puede jus t i -
flear el torpedeamiento. 
El Supremo y ¡as actas. 
Agregó el conde que el Rey iba firmado 
un decreto autorizando la lectura de un 
proyecto de ley [modificando el a r t í cu lo 53 
de la ley Electoral, en el sentido de que cese 
la in tervención del T r i b u n a l Supremo en 
el examen de la validez de las actas. 
Este proyecto de ley s e r á leído en el Con-
greso por el minis t ro de Grama y Justicia 
dentro de la (presente semana. 
Siguió diciendo el presidente del Consejo 
que esta tarde i r í a al Congreso a j u r a r el 
cargo, y juago m a r c h a r í a al Senado para 
ver como sigue la discus ión del Mensaje 
de la Corona. 
Reí ir iéndose a la r e u n i ó n celebrada el 
s á b a d o por los ministros, dijo que no ha-
bía sido un Consejo, pues el ú l t i m o fué él 
celebrado en el Congreso. Uno de estos 
d ías se ce l eb ra r á otro, en el momento que 
se crea m á s oportuno. 
Uno de los periodistas h a b l ó al conde de 
los nuevos rumores circulados sobre el pa-
so de tropas portuguesas por E s p a ñ a . E i 
presidente contestó que ya h a b í a rectifica-
do una vez esos rumores, y que si volviie-
ra a rectificarlos se r í a tanto como hacer 
dos disparos con un c a ñ ó n del mismo al-
cance. 
T e r m i n ó el oonde diciendo que el ban-
quete celebrado en honor del señor López 
Mfuftóz, en el Palacio Nacional de Lisboa, 
hab í a transcurrido en medio de la m á s 
el'us'va cordialidad, d e s v i r t u á n d o s e las sos-
pechas propaladas, que son f á b u l a s lanza-
das siempre con propós i tos poco inoceuteSe 
La cues t ión de la mendicidad. 
El señor Ruiz Jimiénez ha conferenciad,o 
con el señor G a r c í a Molinas y con el d i -
rector general de Seguridad sobre el pro-
blema de la mendicidad. 
Ilabiando con los periodcstas, di jo el nn-
nastro de la Goberniaciói^ que se trata de 
una cues t ión que no puede ser resuelta ei^ 
veinticuatro (horas. En P a r í s y en Londres, 
en tiempo normal , h a y m á s m i s é r i á 'que 
en (Madrid. Es preciso tener pacienevia pa-
ra esperar a que las cosas'se resuelyan 
con a regí o a su curso n a t u r a l 
Confía el minis t ro que pronto se encon-
t r á r á la solución a un problema que tanto 
preocupa al Gobierno. i 
•Mañana se p u b l i c a r á una real orden 
dando las gracias al señor García Moí iñas 
por los trabajos val ios ís imos que iba realii-
zailo en este sentido. 
EN E L CONGRESO 
La elección de Mesa. 
A las tret y yejntc se abre la «eslíai, na-
j o - l a presidencia dH señor Aura l!..ro-
nat. 
•Eu e s c a ñ o s y, t r ihuuas gran anjinacign. 
Ocupan el banco azul el presidente del 
Consejo y lo<s minisiros de l laciei ida. 
I n s t r u c c i ó n públ ica y Fomenio. 
Todos los diputados visten de frac (.'\-
cepto los s e ñ o r e s [p íca las (don l 'ahlo), 
L e m m x y Morayla . 
I.i.'ída y aprohada el acta de l^i we^ión 
.antcriur, entra en eJ 
. O U I I K N D K L D I A 
y se procede a la eJei i ion de Me.sa defi-
nitiva. 
Resulta elegido presidente don Miguel 
Villanueva, por 322 votos, número igual 
votac ión . 
.'Seguidamente se procede a elegir los 
vicepresidentes, que son designados por 
el siguiente orden: 
Vicepresidente pr imero, s e ñ o r A m a 
Boronat, que obtuvo 273 votos. 
Vicepresidente segundo, s e ñ o r Vincen 
t i , por 257 votos. 
Vicepresidente tercero, s e ñ o r López Ba 
fiesteros, por 243 votos. 
yicjepresidente cuarto, s eño r C a ñ á i s 
por 209 votos. 
Acto seguido se procede a la elección de 
secretarios. * 
Son elegidos los señores siguientes: 
Secretario primero, señor Barber, por 
207 votos. 
Secretario segundo, s eño r Alonso Cas 
t r i l lo , por 176 votos. 
Secretaiio tercero, señor Guillón, por 173 
votos. 
Secretario cuarto, señor conde de P e ñ a 
Ramiro, ipor 112 votos. 
L a jura . 
Antes de procederse a la j u ra , él señoi 
MORAYTA, en noiubre de los conjunció 
nistas, protesta de que se Iiaya introduci-
do una (fórmula religiosa en una ceremo-
nia puramente c iv i l . 
E l señor MORENO MENDOZA, por lo-
radicales, ifomnula la misma protesta. 
El s eño r (PALACIOS, por los reformistas 
pide que se reiforine el reglamento del Con-
greso en lo que se refiere a la j u r a de la 
Cons t i tuc ión . Dice que los reformistas no 
son intransigentes en cuanto a la fó rmuia 
del Gobierno, pues entienden que el Go-
bierno no es u n obs táculo para la realiza-
ción de las aspiraciones del pa í s . 
El señor DOMINGUEZ declara que los 
nadicionalistas no pueden j u r a r la Cons-
tiiuciión, y Ihabla de los derechos de la se-
gunda rama de los Borbones. (Grandes 
rumores.' 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L I -
CA dice que las palabras del s eño r Domín-
guez río d a ñ a n a las instituciones. 
Elogia la sensatez de las (palabras pro-
nunciiadas por el s eño r Moreno Mendoza \ 
censura acremente al señor Domínguez . ' 
Sepa su señor ía—le dice—que la legit i-
midad del Trono y de la d inas t í a es por 
razón nacional, pe'ro tiene ádeimás un de-
recho en el pueblo, <pie 'ha ganado uñ í 
guerra. 
El señor DOMINGUEZ trata de rectifi-
car, pero él PRESIDENTE se lo prohibe. 
El diputado tradiciohaliista pretende ha-
blar, a pesar de la pmhibicLón, y se. pro-
mueve un escánda lo formidable. ' 
E l señor DOMÍNGUEZ h a b í a a pesar de 
todp. 
Los (%>utados todos, puestos en pie, aho-
gan las palabras del señor Domínguez . 
El señor AURA iBORONAT pasa ráp i -
darhente á l a i t ó rmu ia del j ú r a m e m o . 
Se lee el a r t í cu lo de la Const i tuc ión qut 
detenruina la i ó r m u l á . 
.luía primero el señor Villanueva, al qur 
siguen el conde de Romanones y el minis-
tro de Gracia y Justicia. 
péspülés desfilan los diputados por pa-
rejas, prestando el juramento. 
Juran juntos los ministros de Hacienda 
e Instrucciión públ ica. -
l.os señores Moya y Vincenti proineten. 
jun io - , igual que todos los repuhlicaiiu^. 
L o s reformistas y tradicionalistas pro 
meten t ambién . 
L o s s eñores Lerroux y Moravta prome-
ten. 
Juran ju.rjtoí? don Antonio Maura y e! 
cobije de hi Moriera. 
También ju ran los señores Cambo v pj 
m a n p r é s de Canups. - " 
Pronvetep l o s ' s e ñ o r e s íyiella ^ Ll.orens. 
Los señores La Cierva y Aparicio j u r an , 
así como el señor U r z á i z ' y su h i jo . 
E l señor Dato jura con"el señor Besada, 
y el señor SanHhéz Cruerra con el señor Bü-
gaJlal. 
Discurso de Villanueva. 
Seguidamente ocupa la. presiidencia el 
señor V I L L A N U E V A , quien da cuenta de 
la const i tución de la Cámara. 
'.Pron un cia pal alaras (Je aigradecimieato 
CUADROS M O N T A Ñ E S E S . El pasabolo. 1 i M,,, 
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por su elección para la presidencia, y d i r i -
ge un saludo a todos los diputados jóve-
nes. 
Dedi.-a un recuerdo al señor Azcá ra t e , 
del qué dice iha sido vencido en buena l id 
por líi voluntad del pueblo, que hay que 
respetar siempre. 
Afirma que se maMleinl ián relaciones de 
inquebrantable amistad con todas las po-
tenqias. 
Declara que los niomenios actuales son 
de exlraordinaria gravedad, aunque no lo 
parezca, gracias a la sensatez del pueblo. 
A con t inuac ión pregunta : ¿Qué se tra-
t a r á de ihacer en la paz? 
Es preciso i r de;ddidamente a la solución 
de los problemas nacionales. 
Termina el s eño r Villanueva su discurso 
excitando a todos a laborar en bien de la 
Patria. 
A con t inuac ión se acuerda que las se-
siones comiencen a las tres y media de la 
tarde yvque sean de cuatro horas de dura-
cióp. 
Se seña la el orden (Jel d í a para m a ñ a -
na, 'v se levanta la sesión. 
EN EL SENADO 
Ruegos y preguntas. 
S e abre la. «esión a la,s cuatro menos 
diez minutos, bajo la presidencia del .se-
ñ o r m a r q u é s de Alhucemas. 
En el banco azul el minis t ro de La ('• -
b e r n a c i ó n . 
D e s p u é s de aprobarse el acta de la se-
s ión anterior, j u r a n el cargo dos s e ñ o m -
senadores. 
El conde de L I Z A R R A C A pide aJ minis-
tro de la ( lobernac ión que prohiba ta ex-
hibic ión de pe l í cu la s que, sobre consti-
t u i r malas enseñanza í ; para los jóvenes , 
contribuyen a la desmora l i zac ión de las 
clases populares. 
Le contesta el minis t ro de la ( iOBER-
NACION, a s e g u r á n d o l e que se está ocu-
pando de ese asunto, con á n i m o de reme-
diar esoe males, que es el pr imero en re-
conocer.v lamentar. 
El s eño r E L I A S DE M o l . I N S formula 
un ruego acerca de las industr iá is mine-
r a s , tomando como base lo que sucede en 
las explotaciones de ka provincia de 
Huelva. 
Discusión del Mensaje. 
El señor .11 NOY rectifica. Dice que no 
hay problema de economia, sino de autono-
mía. Maniliesta que él no acepta la esen-
cia del Estado, sirio su accidente. 
Expone su cri terio sobre los problemas 
nacionales, y dice que se califican de es-
tridencias todas las petiniones justas de 
los ciudadanos. 
Los a s n i n o s nyás gi 'aives duermen todos 
ellos la Siesta iininisieria 
Pide a los reigionalistas que digan a los 
5.000 v tiuniarios que asistieron al banque-
te del iParqúe Güell que no sean causa ds 
escisión en la unidad de E s p a ñ a . 
Afirma que s e llevan muchos años esca-
moteándose a la opinión pútoliica muchos 
problemas de v i ta l transcendencia, y eso 
no se puede seguir haoiendo. 
Agrega q ú e no quiere que el partido l i -
beral llegue tarde a la solución, y acusa a 
Alba de ser hosti l a las aspiraciones do 
Ca ta luña . 
Refiere los o/frecimientos que le ha hecho 
el conde de Romanones de acoger las aspi-
raciones de Catalmui y realizar aquellas 
reformas que sean factibles. 
Recomienda al Gobierno que se abstenga 
de intervenir e n las luethas electorales de 
Barcelona. 
El modo—iliice—de solucionar el proble-
m a de Ca ta luña se r í a el tener unidad de 
criterio adminiistrativo en todos los órde-
nes, en cuanto se refiere a C a t a l u ñ a . 
Don AMOS SALVADOR contesta. Dice 
que s i el señor Junoy iba .hablado en nom-
bre de los catalanistas, UH\OS les a b r i r í a n 
os brazos. 
Opina q ú e iodos deben ihablar ron la c a -
na destaipada. Reno hay recelo de que en 
las estridencias catalanistas se vean m a -
nWestaciiones separatistas. 
En Ca t a luña no se aceptan las leyes es-
pañolas . 
Termina diciendo que s u deseo e s qui-
se realicen todas las aspiraciones de todas 
las regiones españo las . 
El señor JUNOY letifica brevemenie. 
El señor A C A D A L rectifica t ambién . 
Declara que los regionaliistas quieren la 
descent ra l izac ión, e n l'orma quedas regio-
nes puedan administrarse e n todo aquello 
que n o necesite ia unidad nacional. (Ru-
mores.) 
Opina que no deben dificultarse o prohi-
birse ciertas canciones, que recuerdan a 
los pueblos deliTininados momentos de su 
historia. ^ 
Cuando se ataca a la lengua de un pue-
blo se ataca a su' esencia 
Los reigionálista-^—termina—desean la 
concordia, en bien de todas las regiones de 
E s p a ñ a . 
El mimistro de ESTADO comienza dir 
•iendoique si el problema del regionalismo 
e redujese a lo dioho en el Senado, no ha-
b r í a j i o r ipié asustarse. 
Afirma que los re.presenlan1.es de Cata-
u ñ a no ihahlan lo mismo en Madrid que 
en Calalf iña 
No me asusta—dice—el problemi ú 
lengua. Soy de un pa ís levantino ni 
su lengua, pero que no-asp¡ra ^ 
por encima de las d e m á s de la l>a|r',lír!'i 
..Vuestras aspiraciones pueden con™ 
se en esta palabra : "AuloniMm^ 
(Los regionali'stas : Si.) 
íPero eso significa (pie queréis n,,,. 
bienio/propio, y 'esto seria prepa-
minuc ión de la soberanía , cusa 
g ú n Gobierno, atento a su ilelipf'JJj 
consentir. • 'Wtei 
.El Gobierno desea la leal ilispuA,.J 
soluciión de lodas las asp¡raciiiii,^ 
Saguidamente .se suspende la sesiónl 
VARIAS NOTIClls 
El s eño r Rodr íguez San Pedro, 
IMañana •consuimirá el segiuuio tiirnii"! 
contra del Mensaje' el señor Rinilritii 
San Pedro. 
La c o n t r a t a c i ó n del trabajo, 
La Comisión del Senado encargada 
dictaminar sobre ei proyecto de ley 
la Con t r a t ac ión del trabajo ha acoi 
abr i r una información , por escrito, 
te rmi inará a Unes del próxiiim mesii 
nio. I 
Eos escritos debe rán ser ili rígidos al í j 
s ídenle de la Comisión. 
Banquete al Cuerpo diplomático, 
El conde de Romanones se propone i 
sequiar con banquetes al Cuerpo dinH 
má t i co acreditado en la corte. 
Estos banquetes se celebrarán toda 
lunes. 
A l de esta northe Iban asistido el Xu 
de Su Santidad, el embajador de 
n ía y los ministros de Holanda v ftj 
imania. 
A l del p róx imo lunes asistirán lost 
bajadores de Francda e Italia. 
Aniversario de la muerte de Sílvela. 
«La Epoca» de esta larde dedica 
cuerdo al insigne estadista don Fran I 
Silvela, con motivo de ser boy el 
aniversario de su fallecimiento, 
F i r m a del Rey. 
Su Majestad el Rey iba llrmado 
siguiientes decretos: ' 
'De ( i r ac ía y Justicia.—Noiidiranduüf 
g í s t r a d o de la. Audiencia de La Corator 
don Joaquin Eeced. 
Idem fiscal de la Audiencia de Badifl 
a don Aure l io Peláez. 
Idem, teniente fiscal de la Audienán 
Las iPá lmas a don José Reilioso. 
Idem magistrado de la AudiP"'11*! 
Huesca a don Antonio Pergaií. 
Reun ión de los ministros. 
A l lermiinar ta sesión del'CongreíM 
minisiros se reuuieroli con d Pre t 
del Consejo, el cual les dió cuen ta»• 
yecto de reforma de la ley ElectorlJ 
Ecos de socie 
•Se halla, entre nosotros m * m 
amigo y paisano el ingeniero non 
Pombo y ¡PoíanGO. 
— T a m b i é n hemos tenido el ^ 
saludar a nuestro querido aniigo'JJP 
rnón Secades y Abarca, que. 0* 
p a s a r á el verano entre i de Müidrid 
tro*. 
—Se halla en Madr id ba s t an tó^ 
viado deHa importante dolenoi.i 1" 
dece, el conde de Casa Puente. ^ 
.Muy vivamente deseamos el.Pj 
total restablecimiento de tai) íT 
ámigp . , ' ¿p 
— E l s á b a d o úl t imo ' • e ^ V S i J 
bautismales, en la iglesia Pa'I'Lni 
Santa Lucía, un hi jo de ' ' ^ f ^ i T í 
lar amigo don Vicente ZornUa.jy? 
unos d í a s nos honra con su pre? 
nuestra ciudad. -¿.jM 
•Reciba nuestra m á s grata elL̂(VVVW«« 
wwvwvwvwvvwwwwwwwvwvwv ni 
Sin rival en frutas en aln»08' 
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Escuela oficial de 
ífií 
Exámene!.i¡^^l 
iMatr ícu las de honor y ' ! ' ' ' ' ' r ' p i ' i i ' j 
Derecho y legislación " l a r i " ' 1 • •i|.j1r;i. r1 
mente Lopez-Dóriga y hope^ 
b resa l í en te . 1 . -^t 
Dibujo l ineal : Don ,' , M 
don Ellas Ruiz Benosé y ' 
Caldas A rango. 
,bref 
I ' - - ' de la lengua catalana puede acep-
arse si indicase cariño al terruño; pero Quintanal y don José A- f'"*¿g. M 
h a de reahazarse cuando significa afán de lez de Collántes, sobresa (íonz,, 
establecer una superioridad sobre los de-1 Inglés: Don José A. Gónl 
.ifi r.ollantPfi. AohrfiKflllentfl. 
S()bresalien^él.jt.¿:|lJ 
T r i g o n o m e t r í a rectilíneíi ) . ^ 
José A. Gómez y González ^ j ^ j j ! 
y. don Clemente López:Dóríg^ 
r iga, sobresalientes. 
;Elcnicnto,s de 
A. Gómez v González 
Con ta Di I"1'1,:" ¿oll"I,j-
sobresali^nte y mat r ícu la de "$$.m Clement:' López-I lórifí'a 
sohivsa liente. . i , ^ ' 
'Dibujo h idrográf ico : I'"» v ,1" . 
mez y González de ^ ' ^ S j ) ^ ' 
mente López-Dóriga > 
bresa 1 lentets, Jfcaíí A 
Fís ica v Electricidad. Bf¡ y Gf* 
buques: Don .losé A. GoH" • ; ^ 
de Colla ules, sobrc^ali.'H ;'• ,¡e| Sf j 
Higiene Nava l : Don ^í3¿fM 
I glés , 
dp C .utep, sob eMjieme
' 1916 
. - • " 
• v a n t i i M , , ^ ! 
puerten • , ; , i 
) • ' 
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San Pedro, 
spgiui(io tumo j 
'el trabajo, 
ido encargada i 
recto de ley?ok 
>ajo lía acorJai 
por escrito, (¡i 
éximo mes dpj 
'i" dii%idosal.^ 
i diplomático, 
es se propone ( 
a i Cuerpo dipit 
corte, 
ebrarán todos 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
flctiviclad en el frente balkánico 
POR T E L E F O N O 
E L P U E B L O CANTABRO 
m u y decidádos contra esta amenaza a la 
seguridad de Suecia. Ahora ha interpela-
do en u n discurso enérgico el diputado 
profesar Gustavo Steffen al Gobierno en 
la Al ta C á m a r a . E n su discurso llegó a la 
conclusión de que Suecia podr í a ser real-
mente obligada a salir de su acti tud neu-
t r a l , si una de las potencias beligerantes 
La colocara en el peligro de perder la m á s 
m í n i m a parte de su existencia es t ra tég ica . 
Una mirada al mapa muestra que la po-
tencia que tiene en su mano a las islas 
Aaland corno poderosa fortaleza, divide 
al mismo tiempo a Suecia en cierto modo 
en dos ipartes. E l Golfo de Botnia queda 
separado por medio de estas fortalezas na-
vales del Mar Bál t ico , y con ello resulta 
a m e n á z a d a la u n i ó n o comunicac ión ma-
r í t i m a entre la parte Sur y Norte de Sue-
cia. No existe duda alguna que Suecia 
tiene el mayor i n t e r é s en ver desaparecer 
de nuevo estas fortificaciones.» 
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E N B I L B A O 
La Piesta de la flor. 
m V «onerosa y de su heroico eje 
g e r m i n ó saludando, por adelah 
Espía condenado. 
• w m notieias de Rduen, el Consejo de 
•Í i,.y.-condenado a muerte, po r es-
guerra negociante en g é n e r o s colo-
Rafison- detenido en Dieppe. 
- una visita, 
despacho de P á r í s dice que i a seño-
rp\ üres idenle de la Repúb l i ca fué a 
- tór la obra benéfica del Soccorro de 
ierra instalada en el eeminar io de 
Ia Sul-píí-'i0- 'Visitó dist intas dependen-
a c a m p a ñ a d a por el director y los 
¡S&bros .fel Comité^ 
Una conferencia. 
Del mismo origen es la noticia de que 
r^nlhaes Lima, ant iguo min is t ro de 
feucrión públ ica de Portugal, ha dado 
, eonferencla eu Burdeos sobre «-Ppr-
L a l V la guerra.. _ 
El o'rador, que fué a p i a u d i d í s i i n o , n n -
áó un homenaje a la« naciones aliadas 
un vivo elogio de la Francia iiinTor-
érci to. 
" ntado, la 
wictoria decisiva del inundo 'civilizado so-
pe el 'imperialismo a l e m á n . 
Barcos a pique. 
• Tjn despacho de Londres da cuenta de 
míe el Llovd anuncia el hundimiento del 
Japor «El Argentino... _ • 
También asegura la perdida del vapor 
[{allano ((Arcóle.., hundido en el Medite-
.•.r¿ii,eo por un submarino, y del inglés 
«Oenewood». de 1.221 toneladas, cuya t r i -
pulación se salvó en toda su totalidad. 
Los austríacos en el Trentino. 
áíanifiestan de Ginebra que los despa-
i l i i . s enviados a lofi per iódicos suizos por 
[os corresponsales e s t án de acuerdo en ®e-
,^'lar las rigurosas medidas tomadas por 
l,is autoridades a u s t r í a c a s con algunos 
pueblos del Trentlno._ 
A este propósi to dice «I^i Tr ibuna de 
ginebra.»: 
1(4por noticias de Horgo se sabe que el 
Estado Mayor a u s t r o h ú n g a r o ha ordena-
do el establecimiento de tr ibunales m i l i -
lares •suplcirii'nlaiio.s en el Trent ino, para 
tíue ee ocupen especialmente de la pobla-
ción civil. 
Se acusa de alta t r a i c ión a mucha gen-
te que no pudo seguir a los i tal ianos en 
su retirada. 
Créese que ese proceder o c a s i o n a r á san-
grientas represalias... 
Ocupación de Dar-Four. 
Un telegrama olicial de Londres dice 
que Ali Diñar, s u l t á n de Darfour, que 
pSde hace a l g ú n tiempo h a b í a adoptado 
lina actitud amenazadora para con el Go-
bierno del S u d á n , h a b í a comenzado, desde 
principio de febrero, a concentrar tropas 
en Jebel-el-Ralla, en la frontera de Kor-
ilofán. 
A las órdenes del coronel Kelly se re-
unieron en Nahud tropas mixtas de to-
das armas, (pie ocuparon, a fin de mar-
zo, Unsihanga y Jebel-elHalla. Luego fue-
nui sobre Abiad, donde comenzaron los 
preparativos para marchar Contra E l -
Fa.sher, residencia de A l i D iña r . 
La marcha comenzó el 15 de mayo. 
Las tropas de A l i D i ñ a r fueron bati-
das y la columna, Kellv ocupó El-Fasher 
el día 23. 
La acción pr incipal se efectuó cerca de 
la aldea de Beringia, donde, a l amane-
cer del 22, 3.000 partidarios de A l i D i -
ñar ocupaban una p o s l r ó n fuertemente 
atrincherada. 
Atacaron a la columna inglesa, con ra-
pidez y bravura desesperadas, pero fue-
ron redhazados. 
Los ingleses contraatacaron, batiendo 
al enemigo y hac iéndole p é r d i d a s de m á s 
de un millar de hombres. 
All Diñar, con un p e q u e ñ o n ú m e r o de 
secuaces, huyó en la madrugada del 23. 
Posiciones conquistadas. 
También oficialmente comunican del 
im&no punto que una vanguardia br i tá -
mca ha ocupado, sin disparar un t i ro, en 
ej Africa occidental, el campo de Ruwu, 
en el pangarin, sobre la vía fé r rea de 
Usarnhara-Lembeni, en la misma vía fé-
rrea, en el desfiladero de Gul l r , entre los 
pupos de m o n t a ñ a s del Pare septentrio-
m y del Pare central. 
o E" 1Vegiór i Kondoa-Irasogi, donde del 
tf íti l de mayo las tropas b r i t á n i c a s han 
IÜ" de tr iunfo eir t r iunfo, parece que el 
enemigo muestra Inusitada act ividad. 
'•as tropas alemanas de Ruanda se re-
pliegan ante las columnas convergentes 
^'gas, que han ocupado Kiga l i , Niansa 
v otros puntos. . 
Nueva condecoración. 
El Gobierno f rancés acaba de decidir 
'acreación de una d i s t inc ión especial, de-
Hommada «Agradecimiento , francés», que 
se compondrá de tres clases. 
, ¡servirá para recompensar los servicios 
benévolamente rendidos al p a í s durante 
«i guerra y con ocasión de l a guerra. 
fi^jra,de oonferli,se dicha medalla a l 
mal ,]p ia6 hostilidades. 
^sta medalla 
teente por M 
«amen previo de 
•""HSKMI, que se r e u n i r á dos veces a l a 
-'na en la. Cancillería, de l a Legión de 
, "Jr, bajo la presidencia de un miem-
¿ ' ('el í-wisejo de la Orden y compuesta 
t p J f '^ '^Jador o un minis t ro plenipo-
g ™ . r i o . un consejero de Estado, u n 
'^J'Mn d d Tr ibuna l de Casac ión v un 
Bíiembi-p del Instituto. 
inccrporac/ón a filas. 
().^ minist,,, de ̂  Guerra f rancés acaba 
. ' " a r una orden para que Ips inút i les 
a í i ñ - r 8 y ex'6ntQs del sevicio mi l i t a r 
^ . t ó s clases de 1913 a 1017, .pie han sido 
do n ,', "i K aí)tos Para el servicio arma-
sea recientP« Consejos de revis ión, 
m n ncqrporados en ' 
P- f«l mes de julio. 
L o 8 armadores 
rá concedida exclusi-
) incaré , d e s p u é s de un 
os candidatos por una 
la p r imera (punce-
noruegos compran 50 bar-
cos holandeses. 
armadores noruegos han cqmprado 
POS pertenecientes a Empresas ho-
bienio^ ' a PíSi,r la prdhib ic ión del Gn-
F. 
El cadáver del general Gallieni. 
coloc.addaPVer) deI ^ n e r a l GaUleni ha sido 
válidos P! ' ," . ^ ^ a p i U a pequeña de los I n -
f a n i i H ' ' ' V u " ternnna el decorado de la MU,I glande. 
lia vU!iUrUv8e a b r i r á la capilla a la fami-
¿ m i i y el A r c ó l e s al públnco. 
de suírí'.,] "n.a al c a d á v e r un piquete 
^'dadqs, al mando de un oficial ' 
•''EJ . , I t a , i a V Grecia. 
W U c f S f ^ 6 0 ^ ^ l á n « L a ' S t a m p a . . 
la ¿na (l 1,1 cori c a r á c t e r oficcal en 
cas rip o ÍÍUe , ' " las esferas d ip lomát i -
una 
dice 
1 GóbiPrn5^ ê í:ree va a protestar 
rq t iasS i ! g,ne^0 P0'" P' avance de las 
M 
Cfi ía V,','.,,a ".'a «"ado su consentimiento pa-
él tt•r:Esi,',!'.̂  s tropas b ú l g a r a s en',1"',io gnegq. 
La las ¿Crisl8 en "talia? 
Pieza a erpSeras, a:ficiales de Roma se em-
sih|e crisis J!1-1? eventual.idad de una po-
mirusteriíU. 
Despreocupación de los aliados. 
E n las esferas de la Entente no inspi-
ra p r eocupac ión la s i tuac ión m i l i t a r . 
L a ocupación de Cavalla por los alema-
nes y b ú l g a r o s no importa , pues tiene 
el c a r á c t e r de provisional . 
Las fuerzas del general SarraU penni-
1 en considerar que el avance b ú l g a r o no 
Será mas pronunciado. 
Sacerdote francés condecorado.. 
El «Diar io Oficial del Minis te r io de la 
t.ucrra. . publ ica hoy cuatro citaciones en 
el orden del día . 
Entre ellas f igura la del sacerdote Gar-
los ü n d e l , de la diócesis de Plour, a quien 
le impuso Ja Cruz de Guerra el propio 
presidente de la Repúbl ica . 
Tres buques ingleses hundidos. 
Un submarino a l e m á n ha hundido a 
tres buques Ingleses. 
Las t r ipulaciones pudieron ser salva-
das, i *• 
El avance búlgaro hacia Coballos. 
Un telegrama, de Sa lón ica anuncia que 
los hulgaros, a d e m á s de la ocupac ión del 
fuerte Rous. han ocupado los cuatro fuer-
tes restantes, entre ellos el de Dacatol. 
Las fuerzas b ú l g a r a s van precedidas 
por esouadrones de c a b a l l e r í a alemana, 
que avanzan hacia Cavalla v han ocupa-
do Fe r es. 
iDespués de la o c u p a c i ó n del fuerte 
Rous, las fuerzas griegas se ret iraron. 
« i o n t i n ú a el avance por el valle de Stru-
ma, hacia Demini-HIza, que ha sido ocd-
pado t ambién . 
Ell Gobierno heleno ha formulado la 
consiguiente protesta. 
Rl Rey ha conferenciado con Skuiudis. 
La prensa de Atenas hace comentarios 
de esta ocupac ión y pregunta c u á l va a 
ser la act i tud de Grecia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general dél e jérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
«En el valle de Lagar ina , durante la no-
che del 28 y a la m a ñ a n a siguiente, el ene-
migo renovó contra nuestras poskdones en-
tre el Adigio y Vallarza sus sangrientos 
ataques. 
Constantemente fué rechazado por la 
Inquebrantable resistencia de nuestras 
tropas dé la 37.a divis ión. 
Entre Potina y el Astico e l duelo de ar-
t i l le r ía con t inuó muy Intenso. Por la tar-
de el enemigo a t a c ó nuestras posiciones 
al Sur del torrente de Potina. 
Después de una lucha encarnizada fué 
rechazado el enemigo. 
En la meseta de Aslago nuestras tropas 
ocupan actualmente, y se fort if ican en. 
ellas, las posiciones que dominan l a cuen-
ca del Aslago. 
En un bri l lante contraataque, parte de 
nuestras valientes tropas (el 141.° regi-
miento), tomó dos b a t e r í a s que estaban 
cercadas en el monte Mosdlaph y salvó 
todas las piezas. 
En el valle de Sugana se han registra-
do simples escaramuzas. 
En el resto del frente ha seguido la ac-
t ividad de la a r t i l l e r í a , siendo part icular-
mente m á s intensa en los sectores de Pla-
va y Monfalcone... 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«Al Sur de Roye, nuestra a r t i l l e r í a des-
t r u y ó las organizaciones alemanas de p r i -
mera línea en la reg ión de Reaubraigne. 
•En la ori l la izquierda del Mosa, g r an ac-
t ividad de ambas a r t i l l e r ías . 
Ayer , a las siete de la tarde, lanzaron 
los alemanes m i ataque desde el bosque de 
los Cuervos, que f u é rechazado por nues-
tro t i ro de contenc ión y de in fan te r í a . 
A media nodhe repitieron el ataque en la 
misma región , con igual resultado. 
La noche t r anscurn ió con calma en la or i -
lla derecha del Mosa, salvo en el sector del 
fuerte de Vaux, donde hubo cañoneo bas-
tante intenso. 
E n Lorena fué dispersada una patruilla 
de reconocimiento enemiga, en la región 
de Paroy. 
Aviac ión .—Duran te la jornada de ayer, 
nuestros pilotos persiguieron a 15 apara-
tos enemigos, dos de los cuales fueron de-
rribados, uno cayó ardiendo en las lindes 
del Argona y el otro en Amifontan, al 
Norte de IResoán-au-Bac. 
Uno de nuestros aviones fu!é atacado por 
un pociker, que d isparó sobre él m á s de 
1.000 cartudhos. A pesar de la granizada, 
y acribillado totalmente, nuestro av ión re-
gresó a nuestras l íneas , perseguido por 
el pocker. Pero 30 metros antes de llegar, 
salió otro avdón f rancés , que a t acó al 
pocker, ap l a s t ándo le contra el suelo, en 
los alrededores de Poingone, en R o r g o ñ a . 
-En la deredha del Mosa, nuestros caño-
nes y ametralladoras derrabaron dos avio-
nes alemanes, uno al Norte de Avocourt y 
el segundo cerca de Porqués .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e italiano.—Las tropas austro-
h ú n g a r a s se han apoderado de la obra 
btóndada de Cognolo, al Oeste de Arsiero, 
y en el sector (fortificado de Aslago, de la 
obra permanente illamada Val-Tassa, a l 
Sudoeste del monte Intconou». 
En el bajo Ocuna hubo e^caramqzas con 
las patrullas italianas... 
Conferencias. 
Dicen de Manen que el canciller del Im-
perio a l e m á n Iha Conferenciado con los 
Monarcas de Rayiera y Gutemherg sobre 
cuestiones pol í t icas . 
Generales italianos destituidla. 
Se afirma en Roma que van a ser des-
tituidos los generales italiapos, culpables 
de las derrotas sufridas por las tropas 
del Rev Víctor M'anuel en el T l ro i . 
L a ' ñotlcla no ha dejado de procurar 
cierta sensación. 
¿Será destituido Gadorna? 
U n crít ico mi l i t a r h o l a n d é s , ocupándo-
se de las derrotas infligidas a las tropas 
Italianas por los a u s t r o h ú n g a r o s en el Tu-
rol, dice que iprob ahí emente esto? fracasos 
mili tares inf lu i rán de un modo decisivo 
en la sa iúd del general Cadorna, genera l í -
simo de las tropas i talianas, el cual se ye-
r á obligado a pedir el relevo. 
O lo que, en tyjen castellano, significa 
que el genera l í s imo italianQ no es tá muy 
seguro en el alto cargo que ocupa. 
E l «D/scovery». 
El célebre barco explorador el «Disco-
vely,/ en el que hizo su expedic ión an-
t á r t i c a el teniente Shakleton, ha salido 
del puerto de fioulpgne, movil izado por 
el (iobierno como transporte. 
L a nota americana a Inglaterra 
y Francia. 
Ricen de Washington a l «Timeso», de 
Londres, que la nota de los Estados Upi-
dos a Francia e Ing la te r ra sobre la con-
L a nota es u n a protesta contra el mé -
todo de obligar a entrar a los buques neu-
trales en los puertos aliados, pues los co-
rreos pueden ser embargados y pueden 
dar como resultado esos métodos , para los 
ciudadanos americanos. La p é r d i d a de do-
cumentos Importantes e irremplazables o 
su frecuente retraso. 
;Sin' embargo, l a protesta e s t á atenua-
da por otras consideraciones. 
A ñ a d e la nota que los Gobiernos de los 
Estados Unidos, de Franc ia e Ingla te r ra , 
e s t á n de acuerdo en pr incipio . La causa 
de la divergencia es el procedimiento pues-
to en p r á c t i c a por los aliados. 
La nota reconoce a los aliados el dere-
dho de embargar los valores enemigos, lo 
que constituye una concesión enorme so-
bre l a an ter ior manera de pensar de los 
americanos. 
El tono en que es tá redactada la nota 
no responde al estado de op in ión que se 
formó antes de sai pub l i cac ión . 
Tres obreros españoles condenados. . 
E l Tr ibuna l correcional de Vil le í ran-
che-le-Rouerge, ha condenado a tres obre-
ros e spaño le s , empleados en las fáb r i cas 
de Viviers, por crear dificultades a la Di -
rección de las fábr icas . 
lEn diversas ocasiones h a b í a n intentado 
fomentar la huelga entre su c o m p a ñ e r o s 
de trabajo, entre los que hay bastantes es-
paño les . 
Se l laman José Garc ía , de t re inta y un 
a ñ o s ; Santiago Abad ías , y José Ca ta l án , 
de veint isé is años . 
E l pr imero ha sido condenado a seis 
meses de p r i s i ó n y los otros dos a cuatro 
meses de de tenc ión . 
Una vez cumpl ida l a condena, s e r á n 
conducidos a la frontera. 
Violento incendio en Ivry. 
Durante la noche del 26 a l 27, a la una 
y media de la madrugada, se dec la ró un 
violento incendio en una fábr ica de ladr i -
llos y tejas propiedad de M . Muller , en el 
pueblo de I v r y . 
Se ignoran las causas del siniestro. 
El Incendio a l c a n z ó una extensión de 
m á s de diez m i l h e c t á r e a s cuadradas. 
El fuego tomó desde los primeros mo-
mentos u n incx'emento formidable. 
Acudieron numerosas brigadas de sol-
dados y todo el Cuerpo de bomberos de 
P a r í s . 
Toda la fáb r i ca ha quedado destruida. 
E n ella trabajaban 300 obreros de uno 
y otro sexo., algunos de los cuales estaban 
en la. f á b r i c a cuando esta l ló el Incendio, 
pudiendo ser salvados a costa de enormes 
trabajos. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 30. (Madrugada.)—De Nórd-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a lemán: 
« F r e n t e occidental.—Varios monitores 
enemigos t ra ta ron de acercarse a la cos-
ta, siendo ahuyentados por nuestro fuego 
Nuestros aviadores bombardearon, con 
éxito, el parque de a e r o s t a c i ó n de Fur-
nes. 
En ambas ori l las del Mosa c o n t i n u ó el 
fuego de la a r t i l l e r í a con la misma inten-
sidad. 
Rechazamos fác i lmente (IOÍ; débi les ata. 
ques de los franceses contra nuestms po-
siciones del pueblo de Cumleres. 
Frentes oriental y ba lkán i co .—Nada 
que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l últ imo'parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés , a las once de b 
noche, es el siguiente: 
((En la or i l l a Izquierda del Mosa el ene-
migo, durante toda la jornada, realizo 
un intenso bombardeo, con granadas de 
grueso calibre, contra nuestras pr imeras 
y segundas l í n e a s de la leg ión entre Avo-
court y Cumieres. 
B a c í a las tres de la tarde lanzó el ene-
migo un violento ataque contra nuestras 
posiciones de la cota 304, siendo recha-
zado la pr imera vez, con p é r d i d a s muy 
sensibles. 
Renovó el enemigo el ataque a las cin-
co y media y suf r ió de nuevo un sangrien-
to fracaso. 
Agrupamientos enemigos a l Oeste de la 
cota 304 fueron tomados bajo el fuego de 
nuestras b a t e r í a s y dispersados. 
Entre Mort-Homine y Cumieres un fuer, 
te ataque del enemigo, que sa l ió del bos-
que de los Cuervos, se estrel ló por núes- , 
t ro t i r o de con tenc ión ante nuestras po-
siciones, menos en un punto donde el 
enemigo logró poner pie en una extensión 
de 300 metros, aproximadamente, en una 
t r inchera avanzada al Sudoeste de Cu-
mieres. 
En la o r i l l a derecha d-.d Mosa, viva ac-
ción de la. a r t i l l e r í a a l Este y al Sur del 
fuerte de Donaumont. 
En el resto del frente" nada digno de es-
pecial menc ión , salvo el coñoneo habi-
tua l , m á s violento en La. selva de Apre-
mont... 
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P l P E R AGINA DR. GR A U . . - C u r a a r t r i 
tismo, reuma, gota, mal de piedra. E 
m«1or dlsnlvftnt* dpi *.r.ldn ú r i c o 
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Del Gobierno civil. 
Petición atendida. 
El s e ñ o r gobernador c i v i l de la provin-
cia, hac i éndose In té rp re te de los deseos a 
él expuestos por algunos padres de alum-
nos del Colegio de Escolapios, se dir igió 
al s eño r Burel l en súp l i ca de que las Co-
misiones de este Ins t i tu to encargadas de 
ta l mis ión fueran a Vil lacarr iedo a efec-
tuar los e x á m e n e s de los muchachos ma-
triculados en el pr imero de dichos Cen-
tros docentes. 
El min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a oon-
tes tó ayer por escrito a l seño r goberna-
dor, m a n i f e s t á n d o l e que con e l mayor 
gusto h a b í a atendido su pet ic ión y que 
ya estaban firmadas las ó r d e n e s oportu-
nas. 
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«Futboier ias» . 
1 rid(idab!emente que seguimos el buen 
camino, o, como s i d i j é ramos , que el «Ra-
cing» sigue ese buen camino. 
A la g ran lista de Clubs b i lba ínos que 
nos h a n visitado podemos a ñ a d i r el que 
el d ía 1 de jun io va a vis i tamos, el «Unión 
Club Sestaq», equipp desconocido en és ta 
y que se las e n t e n d e r á nada menos que 
con el pripier equipo del «Racmg». 
El «Racing», que no ha jpgado desde el 
. término ^e su ac tuac ión en el campeona-
to, vuelye el jueyes a demostrarnos lo que 
vale y satisfacer a la afición, que a voz 
en igrlto reclamaba su nueva presentac ión 
en el '«stadiium», para aplaudirle en des-
agravio al s i n n ú m e r o de atropellos cometi-
dos con él en el que todos hepios dado en 
llamar camipeonato, en vez de llamarle 
« m a r t i n g a l a s de ciertos martingaleros pa-
. ra que tr iunfen los suyos». Dejémoslos, y 
vayainos a l-o nuestro. 
La r e a p a r i c i ó n del «Racing)», la festiyi-
dncta míe han de observar estas . n a c i ó - ' dad del d í a y eí equipo forastero que noa 
nes con los barcos correos neutrales, ha va a visitar, es una garant ía para que el 
sido publicada y a por el ministerio de jueves se vean los Campos del «Racing), rnayo, copiamos: 
Nego¿iofi extranjero». Henos te ese pWioo que espera algo bue. i ((£¿' socieriad 1 
no de su equipo, públ ico selecto y dist in-
guido que esperamos s a b r á acudir, como 
antes lo h a c í a . 
iMañana hablaremos algo del «once» de 
casa, en el que figurarán tres jugadores 
que el domingo nos deimostraron lo mucho 
que valen en sus puestos de delantero, 
medio y'back. 
. De los b i lba ínos nos ocuparemos en cuan-
to av^r igüemos^a lgo del juego o condicao-
nes ifutbolísticas que poseen. 
El mismo día , a pr imera hora, j u g a r á n 
los infantiles « T i g r a n » y ((Racing», para 
la Copa de este nombre.v 
AMAYA. 
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Con la frase que encabeza estas l íneas 
fué Interrumpido el señor Lerroux duran-
te la conferencia que dáó en el Círculo de 
la Un ión Mercant i l , y a fe que el a n ó n i m o 
interruptor supo condensar bien el júnelo 
que a l aud i to r io m e r e c í a aquella soflama 
dé] acaudalado jefe de los radicales, que 
ensalzaba las grandes ventajas que para 
E s p a ñ a hubiera representado su interven-
ción en la guerra, y hablaba despectiva-
mente de los millares de ihoímbres jóvenes 
que p e r d e r í a n la vida , dialendo que esa 
pé rd ida nad§, supone para la Pat r ia , pues-
to que es la que sufre con la emigrac ión . 
Don Alejandro, que nunca demos t ró ser 
tonto, antes al contrario, dió en su vida 
notorias pruebas de su listeza y buen ar-
biltrlo, ha perdido ahora de tal manera la 
brú ju la , que cada vez se separa m á s de la 
opinión española , y l l e g a r á d ía—no fia 
llegado y a por la coba rd í a de los Gobier-
nos—en que el pueblo en masa le demues-
tre otra vez, como en I r ú n , el gran apre-
Vlo en que tiene su cotizable patriotismo 
y su preclara inteligencia, siempre al ser-
vació del «Derecho, de la civIUzactlón y de 
La libertad de los pueblos débiles». 
Igual que Josellto es el fenómeno del to-
reo, don Alejandro es el fenómeno de la 
política. Es un grande hombre. En él las 
ideas son m á s substanciosas que en los 
d e m á s . En todos sus discurog hay algo 
m á s que Ideas; hay algo mater ia l y tangi-
ble, que acaso nosotros—modestos y senci-
llos periodiistas provincianos—no acerte-
mos a imaginarnos de una manera clara, 
porque lo qug es tá a su alcance se escapa 
a nuestros cortos medios. Y es m á s , .cree-
mos que lo que es tá al alcance de don Ale-
jandro se lea escapa tamlbién a los d e m á s 
mortales. 
La genial idea del jefe de los radicales, 
de que E s p a ñ a pida un puesto en la impor-
tante partida que está jugando Europa, y 
que arriesgue en ella el escaso patnimonio 
(pie le queda por obra y gracia de ideas 
tan geniales comó la de don Alejandro, y 
pierda, a d e m á s , la sangre de sus hijos en 
una ludha de g igantes , esa Idea tan ge-
nial no 'ha sido comprendida n i agradeci-
da por el pueblo, y si alguno la ha com-
prendido, seguros estamos de que no la 
agradece. El pueblo es as í . 
La actitud de don Alejandro en el Círcu-
lo de la Unión Mercant i l de Madr id nos 
ha producido a todos honda contrariedad. 
Quiién m á s , q u i é n menos, nadie esperaba 
que el polítiieo radical ihablara de cuestio-
nes que no entiende, n i le preocupan; pero 
sí íhabía dereciho a esperar una conferen-
cia plena—ahora §e dice así—de doctrina 
económica , de definiciones y medios para 
aumentar la riqueza. ¡Y qu ién con m á s 
autoridad que él para tan anapreclable ser-
vicio ! 
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E l 
Junta general extraordinaria. 
p r ó x i m o 'jueves, d í a 1 de jun io , se 
r e u n i r á la j u n t a general extraordinar ia , 
a las tres y media de la tarde, con suje-
ción a l siguiente orden del d í a : 
Inv i t ac ión de la Junta de Caridad para 
organizar las corridas de toros. 
Proyecto de nueva plaza. 
[NÉflteÉiflBiifllliiflaiiilriíl 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—El infante don Alfonso 
montó en el aeroplano a las cuatro y me-
dia de la tarde, en Albacete, y ha llegado 
a las siete y cuarenta y cinco al ae ród ro -
mo de Cuatro Vientos. 
En el a e r ó d r o m o le esperaba su esposa, 
la dnfanta d o ñ a Reatriz. 
El infante ha recibido muchas felicita-
ciones. 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESGO 
BAR L O P E Z . 
P ídanse en farmacias y centros de es-
neóíTicoH. 
La guerra y la prensa. 
El campamento de prisioneros d« Wlt-
tenberg, 
A l ((Nuevo Diar io de Zur ich» le escri-
ben desde Alemania: 
«Según noticias inglesas, el alojamien-
to de los prisioneros ep el campamento 
de Wit tenberg, es deficiente. Los que sus-
criben, qne visi tan los campamentos de 
prisioneros de Alemania, como delega-
dos de la Comis ión lnternacáona-1 de la 
Cruz Roja, de Ginebra, han examinado 
detenidamente el campamento de Wi t ten-
berg el s á b a d o 9 de ab r i l de 1916. Se han 
convencido de que los prisioneros de a l l í , 
as í como los que hay en los d e m á s cam-
pamentos visitados, e s t án bien alojados, 
atendidos bien y de un modo sufloiente 
estando tratados humanamente por Je-
fes caballerosos. E l lazareto agregado a l 
campamento es t á debidamente instalado. 
Rajo la Inspección alemana, los enfer-
mos son tratados, s e g ú n su nacionalidad, 
por méd icos ingleses, franceses o rusos. 
El n ú m e r o de enfermos y de defunciones 
no es m á s elevado que en otro campamen-
to cualquiera. H a r á un a ñ o hubo en el 
lazareto una epidemia de tifus exante-
mát ico , de la que s u c u m b i ó el dos por 
ciento de los prisluneros ingleses, el seis 
de los franceses y de los rusos el diez, es 
decir, por t é r m i n o medio un nueve por 
ciento, cifra sumamente baja de mor t a l i -
dad en una enfermedad tan grave como 
esta. 
L a situación económica de Alemania. 
De la ((Gaceta de Francfort», del 3 de 
bancari^ de Berlín, Dis-
conto-Gesellschaft, ha trabajado en el 
a ñ o de guerra 1915 con un éxito sorpren-
dente, por Jo favorable. Registra u n be-
neficio bruto superior en diez millones 
a l obtenido el a ñ o 1914, mientras que su 
beneficio l í qu ido es ocho millones de mar-
cos m a y o r que el del a ñ o anterior . Si 
bien sólo ha llevado los dividendos en un 
medio po r ciento, de ocho a ocho y medio 
por ciento, la causa de esto hay que ver-
la exclusivamente én las consideraciones 
impuestas por la guerra y en las previ-
siones consiguientes. La prueba m á s cla-
ra de la a n i m a c i ó n de los negocios, ac-
tualmente la da el aumento extraordina-
rio del resultado de descuento e intere-
ses, q u é ha subido de 18,14 millones de 
marcos a 22,96, es decir, en casi 5.000.000 
de marcos. 
Loe beneficios de las Sociedades alema-
nas en la guerra. 
De l a ((Gaceta de F r a n c f o r t » : 
((Las f áb r i ca s asociadas de p ó l v o r a de 
Colonia-Rottweller han propuesto el re- j 
parto de un dividendo de 35 por 100 con-
t ra 25 por 100 en el ejercicio de 1914, pa-! 
sando a l fondo de reserva 3,39 millones 
de marcos frente a 1,5 mi l lón en el a ñ o 
a m e r l o r . » 
L a s ituación de Inglaterra. 
En. el «Noticiero de Rasl lea» del 2 de 
mayo, escribe el colaborador mi l i t a r • 
«En este momento no hay n i g ú n pa í s 
que tenga que sentir la seriedad de la 
•guerra en tan alto grado cómo la Gran 
B r e t a ñ a . 
Tres sucesos importantes han coincidi-
do : la crisis en la cuest ión de recluta-
miento, la sublevac ión en I r l anda y la ca-
tás t rofe de la Mesopotamia. Cada uno de 
éstos b a s t a r í a por sí para concentrar en 
este momento el .Interés político en los 
acontecimiento ingleses.» 
Indignación en Suec/a por la fortificación 
de las islas de Aaland por los rusos. 
En el «Der Rund» , leemos: 
« C o n t i n ú a aumentando en Suecia la i n -
d ignac ión por la fortif icación m i l i t a r de las 
lisias de Aaland, por los rusos. Hace ya 
algunos d í a s publicamos diversos juicios 
de la prensa sueca, que se pronunciaban 
POR TELÉFONO , 
R I L R A O , 29.—Con extraordinaria ani-
m a c i ó n se ha celebrado hoy la Fiesta de 
la flor. 
Solamente en Rllbao la r e c a u d a c i ó n ha 
alcanzado la edfra de 45.000 pesetas. 
E n la provincia t a m b i é n ha subido la re-
caudac ión a una cantidad considerable. 
CASA CUEVAS Fundadaen 1899 
LA CASA MÁS BARATA EN IMPRESOS Y OBJETOS 
DE ESCRITORIO. PLAZA VIEJA, 4 :-: SANTANDER. 
ESQUELAS DE DEFUNCIÓN, IMPRESAS, A 
c inco pesetas c iento . 
RECORDATORIOS DE DOS CARAS, IMPRESOS, A 
c inco pesetas c iento . 
M U R U A & A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARCH COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECORACION-TAPICERIA 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrl a; ITÜRR1B1DE -Final). Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Teléfono 4 6 6 . ~ B I L B A O 





N U E V O % / rt 
C O M P U E S T O X 2 
ARSÉNICAL / \ « 
es una nueva m e d i c a c i ó n de Incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e Inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos lof-
procesos pa to lóg i cos I n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarlos, ya mo-
dificando la sangre en la cual ee hayan 
producido autointoxlcaclones. 
1 Especialista en partos y 
. enfermedades de la majer 
Arcillero» núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se limpia a l seco y ee tiñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
MERMELADAS TREVIJAKD ^ o g r 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos loe d í a s , de nueve y me-
dia a una y de tres y. media a cinco. 
PASEO DE PEREDA Í M U E L L E ) . 17 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3-° 
T E L E F O N O G29. 
R U T E R I A 
DE 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas clases. 
Especialidad en pifias de la Habana, 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se la confíen para la pob lac ión y 
la provincia . 
Servicio a domicil io.—Teléfono 791. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Confitería Varona, 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
O Y L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RA MAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua, de seis y media 
siete y m dia (po u a ). 
Gran ioso éxito de L a moneda ro-
ta , «erie de aventuras modernas. 
Exito, En pos ael tesoro 0 3 . ° 
ep sodio, dos partes). 
Exito, < E1 sótano de la muerte» 
(14.° episodio, dos partes». 
Y o ros inte esantes estrenos. 
Preferencia, 0,25; general. 0,10. 
Espectáculo siempre ejemplo da cul-
tura. 
E Q U I P O S , CflNflSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A 
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C R I A N Z A D E G A L L I N A S P R O V E C H O 
E L R U E B L O C A N T A B R O 
Muchos fracasan en la crianza y explotación de las-aves de corrral por falta de base y S 
de ios conocimientos necesarios para llevarla a cabo con provecho. En tres meses, y desde ta 
su propia casa, así los agricultores como los aficionados, puedea proveerse de tales cono-
cimientos por medio de la ' . 
ENSEHANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial para las señoras y señoritas afectas a las cosas del campo. 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
OBRA D E L FOMENTO AVICOLA NACIONAL 
A . C^JEfcOO T>E L A . 
R E ñ L E S C U E L A O F I C I A L D E A V I C U L T U R A 
de ^Li-eiiys de TVlai* (J Jai-eelona) -
B a j o l a d i r e c c i ó n del profesor JOOTV S A L A A DOTÉ O A S T E í . L Ó 
Secretaría de la firaaja • tala P i i O 
Arenys de Mar (Barcelona). 
d í a 9 de jun io p r ó x i m o , a las doce de la 
m á f i a n a , en el sa lón de actos públicos del 
Palacio i m m i c i p a l , bajó las condicione* 
que Be ha l lan de manifiesto' en el "NW 
ciado de P o l i c í a de la Secre ta r í a m Ŝ" 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ante el T r i b u n a l de Derecho se celebró 
ayer e l ju ic io oral referente a causa se-
guida, en el Juzgado del Este contra Se-
ra f ín Gonzá lez Taberni l la y Roque P e ñ a 
Quintana, acusados del delito de hur to . 
" La a c u s a c i ó n púb l i ca , que provisional-
mente h a b í a calificado los hechos como 
constitutivos de dos delitos de hurto , en 
el acto de l a vista modif icó sus conclusio-
nes en el sentido de apreciar l a existen-
cia de uno solo, del que cons ide ró auto-
,res a los procesados, con la circunstan-
cia agravante de nocturnidad, y p i d i ó 
se les impusiera a cada uno la pena de 
seis meses y u n ' d í a de presidio correccio-
nal . . " . 
Los defensores,, s e ñ o r e s Parets (B.) y 
Torre Set ién , se conformaron con lo ex-
puesto por el s e ñ o r fiscal. 
El ju ic io q u e d ó concluso para sentencia. 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar el ju ic io oral con 
referencia a causa ins t ru ida en el m i p n o 
Juzgado del Este contra Manuel Salcines 
Sierra. 
•Como defensor as i s t ió el letrado s e ñ o r 
Barca. 
Hecho de autos. 
En la madrugada del 12 de septiembre 
de 1915) a consecuencia de u n a disputa 
que tuvieron en la calle de Ruamenor, de 
esta ciudad, el procesado Manuel Salci-
nes y Gonzalo Por t i l la , p e g ó el primero 
.«1 segundo un golpe en la cara y le cau-
só lesiones, para cuya c u r a c i ó n neces i tó 
trece d í a s de asistencia facultat iva, ha-
biendo quedado con l a p é r d i d a de un 
diente incisivo inferior . 
E l min is te r io fiscal, una vez practica-
das las pruebas, modificó sus conclusio-
nes provisionales en el sentido de re t i rar 
la a c u s a c i ó n contra el procesado, por en-
ieuder que los hechos c o n s t i t u í a n una 
í a l t a de l a competencia del Juzgado mu-
nic ipa l . 
E l Juicio quedó en t r á m i t e de senten-
cia. - • ' 
S E N T E N C I A S 
(Por la Sala de lo c n m i n a l de esta Au-
diencia se ha dictado (sentencia condenan-
do a Rafael Nieto Bell ido, como autor do 
un delito de - in ju r i a s a u n agente de la 
autor idad, a l a pena de tres meses de 
arresto mayor . 
* * * 
T a m b i é n se ha dictado sentencia absol 
viendo libremente a Pedro Blanco Bola 
do del delito de amenazas de que le acu 
só el fiscal. 
* * * 
Relac ión de los juicios que han de ce-
lebrarse ante esta Audiencia durante el 
p r ó x i m o mes de jun io : 
Día 2.—El del Juzgado de Santander 
(Este), contra Luis Cordero, por estafa. 
Defensor, sefior G. Cueto; procurador, se-
ñ o r Po l idura ; ponente, el seño r presi-
dente. 
iDía 3.—Incidente de a p e l a c i ó n contra 
el auto del Juzgado de Vil lacarr iedo, que 
decla!ró procesado a iSegundo Mirones, 
por u s u r p a c i ó n de funciones. Defensores, 
s e ñ o r e s Ruano y T r á p a g a ; procuradores, 
s e ñ o r e s l i s i é y Bisbai; ponente, el seño r 
presidente. 
iDías 6 y 7.—El del de Torrelavega, con-
t r a .Manue l Vega Sáiz, por asesinato. De-
fensor, s e ñ o r A g ü e r o ; procurador, s eño r 
Ruano; ponente, sefior P é r e z Cecilia. 
4 ) ía 8.—El del de Torrelavega, contra 
Manuel Ortiz Ga rc í a , por falsificación. 
Defensor, s e ñ o r Solano (R.); procurador, 
s e ñ o r Torre; ponente, s e ñ o r J. de la H i -
guera. 
Día 9.—El del de Torrelavega, contra 
Francisco Gut ié r rez Crespo, por abuso? 
deshonestos. Defensor, s e ñ o r T r á p a g a : 
procurador, s e ñ o r Uslé; ponente, señor 
presidente. 
iDía 12.—El del de Santander (E.), con-
tra J u l i á n Santiago Díaz y ot ros, por .ro-
bo. Defensor, s e ñ o r Torre Set ién ; procu-
Irador, s e ñ o r R e v e n t ó n ; ponente, s e ñ a r 
Pérez Cecilia. 
D ía 14.—El del de Vil lacarr iedo, contra 
Jesusa Abascal, por robo. Defensor, se-
ñor Barca; procurador, s e ñ o r Ruano; po-
nente, el s e ñ o r presidente. 
iDía 15.—El del de S a n t o ñ a , contra 
Francisco Llana Diez, por disparo. Df-
fensor, s e ñ o r Zor r i l l a ; procurador, s e ñ o r 
D ó r i g a : ponente, s eño r presidente. 
Día 15.—El del de Torrelavega, contra 
Juan Díaz y otros, por hurto. Defensores, 
s e ñ o r e s Quintanal , Muñoz , Mier y Diez; 
procuradores, s e ñ o r e s Ruano, Alvear, 
Torre y R e v e n t ó n ; ponente, sefior P é r e z 
Cecilia. 
Día 16.—El del de Santander (Este), con-
t ra Adonis Iglesias y otro, por hurto.. De-
fensor, s e ñ o r R o d r í g u e z T á n a g o ; procu-
rador, s eño r Uslé; ponente, s e ñ o r Pé rez 
Cecilia. 
j ^ a 16.—El del de Santander (Este), 
contra Pedro Ibáñez , por lesiones. Defen-
sor, s e ñ o r G a r c í a Br iz ; procurador, se-
ñ o r Alvarez; ponente, s e ñ o r G. de l a H i -
guera. 
Día 19.—El del de Santander (Oeste), 
contra C. M . , por co r rupc ión de menores. 
Defensor, sefior Mediavi l la; procurador, 
señor R e v e n t ó n ; ponente, s e ñ o r P é r e z Ce-
cil ia. 
Día 21.—El del de Santander (Oeste), 
cotra Luis I ta lo Peluso, por hur to . De-
fensor, sefior Quintana!; procurador, se-
ñ o r Alonso; ponente, sefior G. de la H i -
guena. 
Día 21.—í£l del de Santander (Este), 
contra F e r m í n Maoño , por lesiones. De-
fensor, s e ñ o r Espina; procurador, s e ñ o r 
Báscones ; ponente, s e ñ o r P é r e z Cecilia. 
iDía 23.—El del de Santander (Oeste), 
contra F. M . , por injur ias . Defensores, 
s eño re s Sánchez (V.)"y G. Cueto; procura-
dores, s e ñ o r e s Ochoa"y Escudero; ponen-
te, s e ñ o r P é r e z Cecilia. 
kDía 23.—El del de Potes, contra Enr i -
que I^abandón y otro, por cor ta y sustrac-
ción. Defensur . ' s eñor Sánchez (V.); procu-
rador, s e ñ o r Ochoa; ponente, s eño r G. de 
la Higuera. 
Día. 26.—El del de C a b u é r n i g a , contra 
T o m á s M a n t e c ó n y otro, por falsedad. 
Defensores, s e ñ o r e s S á n c h e z (V.), Cuer-
4o y Zumelzu; procuradores, s eño re s Bis-
bal. Escudero y Ochoa; ponente, s e ñ o r 
presidente. 
T)las 27 y 28.—El del de Santander (Es-
te), contra 'Enr ique Al i j a y otros, por fal-
sedad. Defensores, s eño re s Molino y Ma-
teo; prociinulorets s eño re s Bisbal y Alva-
rez; ponente, sefior Pé rez Cecilia. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA OE MADRID 






» G y H 
AmortizeMeper 100F . . . . 
» E . . . . 
> » D . . . . 
» » C . . . . 
» 9 B . . . • 
» » A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
C b igaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 
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000 00 000 00 
^72 00.473 00 
124 00 000 00 
275 0 1375 00 
9 00,399 00 
378 00 379 00 
375 00 374 00 
6' 7i| 67 25 
00 00 22 00 
00 00: 79 25 
96 90 96 85 
000 00 000 00 
102 00 000 00 
00 00 00 00 
84 75 ' 84 95 
23 90 23 99 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior , serie F, a 74,50 pe-
seta^. 
4 por 100 Amtórtizable, serie D, preceden-
te, a 87,50 por 100. 
Valores comerciales. . 
ACCIONES 
Banco de Yñzcaya, a 680 pesetas. 
Crédito de Ij* Í Jmón Minera, a 160 pe-
setas. 
Ferocar r i l de l a Robla, a 370 pesetas. 
iMíarítima Un ión , a 1.050 y 1.045 pesetas, 
precedente, y 1.040, 1.065, 1.070, 1.080, 
1.075 v" 1.080 pesetas, del d ía , al fin de j u -
lio. 
M a r í t i m a del Nervió.n, a 1.090 y 1.095, 
del i l la , T 1.010 al fin de junio . 
Sota y Aznar, a 3.825, 3.815, 3.825 y 
3.839, del d ía , y 3.880 al fin de jun io . 
• C o m p a ñ í a Vascongada de Navegac ión , 
598 pesetas, precedente, y 600, 595 y 600, 
del d í a ; 610 al fin de j u l i o , en voluntad. • 
Naviera Baohi, a 2.360 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 595 pesetas. 
Vasco-Cantábr ica , a 1.525 pesetas. 
Naviera Olazarri , a 1.070, precedente; 
1.090, 1.100, 1.105, 1.110, 1.115, 1.120, IvlSd, 
1.130, 1.125 y 1.129, del d í a ; 1.115 al fin do 
jun io , y 1.100 al fin de ju l io , en voluntad. 
Huilleras del Sabero y anexas, a 660 y 
665 pesetas, precedente. 
•Collado del Lobo, a 58ü pesetas. 
Mdnas de Cala,' a 320 pesetas. 
Mineras de Sierra Alhami l l a , a 1.000 pe-
setas. 
Vil laodr iz , a 375 pesetas (réport) y a 
377,25 pesetas al 28 de jun io (repon). 
Argen t í f e r a s de Sierra Almagrera, a 
60, 55 y 40 pesetas. 
Electra de Viesgo, a 535 pesetas. 
U n i ó n Resinera Espafiola, a 190 pesetas. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, a 254 
por 100, 
OBLIGACIONES 
¡Ferrocarr i l de Tudela a Bilbao, prime-
ra serie, a 103,50, precedente. 
Idem id . , segunda serie, a 103,50, prece-
dente. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , primera se-
rie, a m&O; 
Ideim íil.. emisión de 1913, a 88, prece-
dente. 
Idem de la Robla, a 80. 
Cambios sobre el Extranjero. 
P a r í s dheque, a 84,70. 
Londres dheque, a 23,88. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Corupañía M a r í t i m a 
Un ión , cinco acciones, a 1.060 pewlas ac-
ción. 
'Obligacinnes ferrocarr i l de As tu r i a s 
Galicia v León, primera hipnteca, a 65,00 
por 100;"pesetas 28.500. 
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POR LA PROVINCIA 
Hurto de efectos. 
La Guardia c iv i l del p u e s t ó de Santi-
llana comunica a l s e ñ o r gobernador ci-
vil que el d ía 26 del actual le fueron ro-
badas a l vecino de aquella v i l la Mannc 
González varias prendas de vestir y u ñ a s 
15 pesetas en metá l i co , que el menciona-
do Manuel guardaba en un baú l , d&ptro 
de su casa. 
I 'a ra efectuar el robo, los ladrones ha-
bían violentado la cerradura del baúl que 
c o n t e n í a dichos objetos, y el denuncian-
te sospechaba que fuese el ¿intor del tre-
cho un joven de 16 a ñ o s , Manuel Gonzá-
lez, na tura l de Asturias, el cual hab í a 
estado de criado en sn-casa durante va-
rios d í a s y se h a b í a marchado a casa 
de nn tío suyo el" mifimo d ía , precisa-
mente, en que fué descubierto el robo. 
•La b e n e m é r i t a de Sanfillana practica 
las averiguaciones necesarias para dar 
con el paradero del supuesto l ad rón . 
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Inspección j t o Vigilancia. 
Por blasfemo. 
Por la Pol ic ía gubernativa fué ayer de-
nunciado Luis Mar t ínez , de 34 a ñ o s de 
edad, por promover un e s c á n d a l o en la 
vía púb l i ca y blasfemar groseramente del 
Santo nombre de Dios. 
El setlor gobernador le impuso una 
mul t a de 75 pesetas, que pasó a cum-
p l i r n la cárce l . 
Por escandaloso. 
Tarnhién fué denunciado por la Po l i c í a 
gubernativa Víc tor Ugarte, de 28 a ñ o s de 
edad, por promover un fuerte e s c á n d a l o 
en la calle de Calderón de la Barca. 
Ivas diligencias pasaron al Juzgado m u -
nicipal del Esj¿e. 
Otro más . 
Por el segundo inspector de vigilancia, 
don F e r n á d o Fagoaga, fué detenido ayer 
tarde Víc tor Cruz Valero, de 19 afios de 
edad, que con otros cuantos m á s , algunos 
de los cuales han sido detenidos, forma-
ban una cuadri l la de ladrones, a quienes 
la Po l i c í a e s t á peisiguiendo con la sana 
idea de l i m p i a r l a ciudad de «satél i tes». 
tDicho sujeto, en el momento de ser de-
tenido, b las femó groseramente del San-
to nombre de Dios. 
'Pasó a la cárce l . 
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SUCESOS DE AYER 
Una caída. 
Hal l ándose , a las cuatro y media de la 
tarde de ayer, la sirviente del piso p r i -
mero de l a casa n ú m e r o 1 de la calle de 
Carbajal, subida a una escalera en el i n -
terior de dicha casa, l impiando unos cris-
tales, tuvo la desgracia de caerse, produ-
ciéndose extensas rozaduras en la pierna 
derecha, que le fueron curadas en la Ca-
sa de Socorro. 
Escándalo . 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó aye^ a 
un carretero de Monte, llamado Gervasio 
Muñoz , que c o n d u c í a un carro de la l i m -
pieza p ú í d i c a por la calle de Puerta l a 
Sierra, y al encontrarse con el coche co-
rrep, se n e g ó a dejarle pasar, promovien-
do un fuerte e s c á n d a l o y blasfemando del 
Santo nombre de Dios. # 
Las malas lenguas. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia m u n i c i p a l a 
dos mujeres que viven en la Cuesta de Gi-
haja, por insultarse groseranieule desde 
los balcones de sus respectivos domicilios. 
Cascos. 
A las cuatro de la larde de ayer, al pa-
sar por trente al despacho de don Ladis-
lao del Harr io, un carro de bueyes, uno de 
•los animales t r o p e z ó con una b a ñ e r a que 
estaba en la acera, a r r o j á n d o l a al suelo, 
donde se hizo añ icos . 
E l chiste produjo la h i la r idad de' las 
personas que presenciaron el accidente. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron" asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Víctor Azqueta, de veintiocho a ñ o s , de 
una her ida contusa en la región occipital. 
iManuel Gut i é r rez , de catorce a ñ o s , de 
una herida en el dedo índice derecho. 
Pío Noriega, de dis tens ión en el dedo 
pulgar de la mano derecha. 
Manuel Cagigas, de cuarenta y seis 
a ñ o s , de una herida incisa en la mano 
derecha., 
iRosa Crespo, de ve in t iún a ñ o s , de ex-
tensas rozaduras en la pierna derecha. 
'Enrique Ambrosio, de seis a ñ o s , de una 
her ida contusa en la región c i g o m á t i c a 
derecha; y 
Alfredo Gómez, de doce a ñ o s , de una 
herida contusa, en la mano derecha. 
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Sección marítima. 
A la cárcel .—Ayer ingresó en la cárce l , 
a d i spos ic ión de las autoridades de Ma-
r ina , el ex camarero de la C o m p a ñ í a 
Trasa ' t l án t i ca Benigno Alvarez F e r n á n -
dez, por robar una cartera conteniendo 
500 pesetas, a un* pasajero, a bordo de! 
vapor «Alfonso XIII» . 
Pasaportados.—Ayer fueron pasapor, 
tados para; el Apostadero de E l Fer ro l , 
•los inscriptos Tiburcio S u á r e z y Cayo 
Castillo, con 'objeto de ingresar a l ser-
vicio de la Armada. 
Un desertor.—En el t r a s a t l á n t i c o «Al-
fonso XIII» , que sa l ió ayer de nuestro 
puerto, fué conducido preso a 1.a Corufia 
el mar inero del acorazado «Alfonso XIII» , 
Manuel Diego Toca, que fué detenido en 
esta capital , por desertar del citado aco-
razado. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Cata luña» .—Mañana por La m a ñ a -
na r e c a l a r á en este puerto, procedente de 
Bilbao, el vapor a u x i l i a r de la T r a s a t l á n -
t ica e s p a ñ o l a , « C a t a l u ñ a " . 
D e s p u é s de tomar 20 pasajeros y varias 
toneladas de carga general, s e g u i r á via-
je para Cád iz , donde t r a n s b o r d a r á a l «In-
fan.ta Isabel de Borbón» . 
E l «Alfonso XIII».—A las dos de la tarde 
de ayer s a l i ó para Nueva York, Veracruz 
y Habana el hermoso t r a s a t l á n t i c o espa-
ñol «Alfonso XIII» , conduciendo 250 pa-
sajero« , la mayor parte de ellos para los 
Estados Unidos, y 2,'1() toneladas de carga 
genera I. 
Buques entrados.—Ningúno. 
Buques salidos—«Alfonso XIII», para 
los Estados Unidos, con pasaje y carga. 
S I T U A C I O N O E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Newport . 
«Peña. •Cabarga» , en Santander. 
« P e ñ a í<ocias», en Ardrossan. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
vapores ue Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
M a r í a Mercedes», en Gijón. 
«María. Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en AviJés. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«•García n ú m e r o 3», en Bilbao. . 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
((Antonia Garc ía» , en Gijón. 
« R i t a Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
•«Asón», en Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Vaporea de Angel F . Péroi 
«Angel B. Pérez»; en Filadeif ia . 
« C a r o l i n a E. de Pérez», en viaje a San-
fander. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Filadeifia. 
Partes recibidos en la Comandancia tic 
Marina. 
De Vigo.—DarÓmetro , 703; t e r m ó m e t r o , 
18; tiempo neblinoso, viento O. flojo, p i -
cada. 
Semáforo. 
O. flojo, m a r llana, aceU'ijado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,30 m. y 2,41 t.. 
Bajamares: A las 8,38 m. y 8,59 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Club Náutico Montañés .— l ia sido cons-
t i t u í d a en Santander una Sociedad re-
creativa, cuyo objeto es fomentar, el de-
porte .náutico. 
I-a nueva Sociedad l l eva rá el t í tu lo que 
encabeza estas l íneas y s e r á presidida 
por el conocido deportista don Eduardo 
G á n d a r a . 
Deseamos muchos a ñ o s de vida a la 
nueva Sociedad. 
DB 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la "y Valdepeñas .—Serv ic i i 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
Escuela especial de Náutica de Santan 
der.—El d ía 2 de jun io p r ó x i m o , a las diez 
de la m a ñ a n a , d a r á n p r inc ip io en esta 
Escuela los e x á m e n e s de ingreso y de 
asignaturas correspondientes a la ense-
ñ a n z a libre. 
Santander. 20 de mavo de 1010.—El se-
cretar io, Francisco Salazar. 
r i v 2 En el periodo terciario y secun-
L L A " dario, D E R M A T I T I S I N F E C -
CIOSA, F A R I N G I S , gomas, etc., es de 
resultados inescutibles y siempre muy 
superior a todas las medicaciones em-
pleadas hasta el día 
p Q - h d DEMOSTRADO Y RECONO 
I - J O L C I OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Matadero.- H o m a n e o del d ía 28: Beses 
mayores, 12; menores, 10; kiloe-ramos. 
2.876. 
Cerdos, 12; kilogramos, 027. 
Corderos, 211; ki logramos, 726. 
Bomaneo del d í a 29: Beses mayores, 14; 
menores, 12; kilogramos, 3.170. 
Corderos, 38; kilogramos, 127. 
cipal , con las modificaciones acordadf 
en sesiones de 26 de enero y 4 de mav 
ú l t imos . 
M ú s i c a . - Programa de las piezas qne 
e j e c u t a r á hoy l a banda, mun ic ipa l ^ 
siete y media a nueve y media, en el paí;eo 
de Pereda: 
«El tambor de granaderos)), pasodoble 
—Ghap í . 
« L a M a g d a l e n a » , tanda de valses.^ 
Scliuman. 
«Angel i t a» , barcarola de concierto.-^ 
P é r e z Casas. 
« L a g i t an i l l a» , suite en cuatro tiempos 
— L a c ó me. 
((Anona»; two-step.—Wbrsley. 
La PASTA D E N T I F B t C A OBÍVE es el 
complemento del LICOB D E L POLO. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 2=) de mayo de 1916. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a 0o ' 760,0 761,4 
Temperatura al sol. . . . 16,9 16,9 
Idem a la sombra 15,7 16,2 
Humedad relativa 75 74 
Dirección del viento . . . | E . N. 
Fuerza del viento !Ventolina¡Ventolina 
Estado del cielo Cubierto. C. Desp.0 
Estado del mar Llana 'Calma. 
Temperatura máxima al sol. 22,9. 
Idem ídem a la sombra 17,5. 
Idem mínima, 13,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho horas ayer ocho horas, 159. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,5. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a cómico: 
d r a m á t i c a e s p a ñ o l a , d i r ig ida por el emi-
nente actor Francisco Morano. 
- A las siete menos cuarto.—Matinée 
a r i s t o c r á t i c a de m o d a . — « E l centenatfbV). 
A las diez.—«La t izona» (estreno). 
C I N E P R A D E R A (Puertochico). > 
e i ó n ' p o p u l a r cont inua de seis y media de 
la tarde a once y media de la noche. 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia. 
iGrandioso éxito de «La moneda rota», 
serie de aventuras modernas. 
13.° episodio, dos partes, «En pos árí 
4esorO)). 
l i . " episodio, dos'partes, «El sótano ^ 
la muerte)). 
Y otros interesantes estrenos. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis v media de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la emocionante película, de 
asunto pa t r ió t i co , «Amor y redención». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Alcaldía de Santander.—Acordado por 
el exce l en t í s imo Ayuntamiento sacar a 
subasta públ ica , por un per íodo de tres 
' a ñ o s , el. suminis t ro de vestuario a la 
Guardia municipal , ta Alcaldía ammeia ; ~ 
a l públ ico (pie dicho acto t e n d r á lugar el Imprenta de E L PUEBLO CANTABB0-
(EN LIQUIDACION) 
Como ú l t ima devolución del total del ha-
ber de la extinguida Sociedad anónima 
Minas de Liaño , p o d r á n los tenedores de 
acciones percibir la cantidad de 17 pesetas 
por ac;.ii'ón, libre de todo imipuesto, en el 
Banco Mercant i l , desde el d ía de junio 
p róx imo. 
El presidente de la Comisión liquidado-
ra, lynacio Ostíia. 
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M U D A N Z A S 
En vagónos ' capi tonés y camiones, las 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de Ja población. ED 
los precios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desalmar y armar 
los mueibles; garantizando, si así se de-
sea; las roturas que puedan originarse. 
JUSTO QUIJANO 
Avisos: Méndez Núñez , número 10.' 
Teléfono número 571. 
Ruino, número 18 (cocíberajs). 
I L A H I S P A N O - S U I Z A f 
9 jst-lO KT* JE*. My- 1 « H . í>. $ 
^ O L ' ^ 
& SO I J . I>. (AUonso X I I I ) . Diez y nein y i á í v x d i i H . ^ 
9 1*01*0*0 Y J L L V E ^ H 
^ Presupues to» : Muelle, número aO.-Banta.nd'*r © 
E s tal la colección de cortes de trajes que se lian recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
VILLA DE MADRID 




Velasco, 6, bajo 
T e l é f o n o n ú m . 
Servicio permanente. 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las mojeslias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
ef dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de lae desviaciones es-
j pino-dorsalQS y extremidades del cuerpo 
¡ humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
{ Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
i ratos y fornituras para dentistas, c i rug ía 
¡ a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N G I C I S C O , 17 
Teiéfonos:62i tienda, v 4S5 domicilio. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 . -Te l é fono 750. 
Champagne Bénézet . Sidra «El Hór reo» . 
V I N O S P A T E R N Í N A 
C L A U D I O G O M E Z :-: FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
Aceites y coloniales ®:3E v i ^ r u c 
Garbanzo fino de Castilla, desdé 8 a ló 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pingadas y del 
pa í s ; arroces, conservas de todas clases 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y mantecas. 
Méndez Núñez, 5 y Calderón de la Barca, 5 
(Frente a La estación de la Costa.) 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
V E N T A S A L C O N T A D O 
un perro mast ín , de diez meses, propi 
.Ám g u a r u a r n u c a . lxifonDa.rjfc.o NU&e? 
Papeles pintados 
Gran*colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones cueros, 
sedas, muarés , ImcruMa, fondos lisos, etc. 
Se envían muestras a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía. 
W A D . R A S , N U M E R O 3 
CAIZADOS DE MODA 
Zapatería 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez ninn.. H . 
SANTANDER 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
f í E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la poblac ión . Servido a.'| 
carta y por cubiertos. Servicio especi" 
para banquetes, bodas y lunchs. i W o S 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Tournedos a la parisiM. 
V . I J líe. I " $ l > A 
Callista de la Real Casa, con ejercicjO-
Opera a domicilio, de ocho a una, y® 
su gabinete, de dos a cinco.—VeiatiOJ, -" 
mero 11, l.»—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Rroteéof de maiaie. —Lo* avi»o&: "•''«Ifi*" 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
[SDiJettllíli, 5.1 , 
( i r án sairtido de aparatos, placas, pf& 
es, postales y productos fotográfico^ 
¡Exportación a todos los puebln.^ , l " 
iiañá. . jen_ 
Los pedidos i ja sirven en el tren sig* 
te de réclbir él eneiaígo. _ 
S E A L Q U I L A , 
espacioso hotel amueblado en el 
del Astillero, con huerta, agua, l ' ^ • 
"éloiio. 
I n f o r m a r á n en esta Administracioi- \ 
S i d r a , e l e m e 
Sin acliJXTiipa.no r , 
H i t - a , h i g l i é u i c a , , c s t o m a c a l -
« U Y A P R O P M I T O PARA TOMAR I N LAS R O M i a A t . - P a r * lug* é» • 
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A L E G R A R S E L O S 
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|EI que sufre del estómago es por que quiere. En Santander y su provincia hay miles de enfermos 
icurados con el uso de los COMPRIMIDOS ESCOBAR LOPEZ, que pueden testimoniar 
isus maravillosos resultados. :•: Representante en Santander: Isidoro Vovillo, Libertad, 1. 
(5. II.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RI8TAURAR TODA 0 L A 8 I UC LUNAS. E S P * -
JOS DB LAS FORMAS V M2DIDA8 QUE SE DESEA. CUADRCS QRABADOS V MOLDU-
«AS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
• E 8 P A C H 0 : AMOS D E E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 11 
Vapores coreos españoles 
• I L* 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOE. S LOS MESES E L 19 . LA'Í T R E S HE LA fARDE 
ti oía 10 de junio, sa ldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
ñcrSzPa6aJe 7 Carga Para la Habana' Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
Pr̂ oi» ü carga para Mazat-ln. por la vía de Tehuantepec. 
i Para u ?' Pa8aie en teroara ordinaria: 
PEsrA^ana: pesetas. DOSCT^NTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y D 
1 Par« «0C.INCUENTA CENTIMOS, gastos dé desembarque. « w ^ i * * . . 
ONCF1 •ntlaS0 de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
Para vl̂ P1168108 y D0S Pesetas CINCUENTA céntin de gastos ( 
Tatnhiín c/u?: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
de de-embarque. 
otro Mr,-; aJdmite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
PreoKll(le la misma Compañía. 
Para Pn« . par8a,e w «ercera ordinaria: 
Para rnu 0 Lim6n: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de impuesto!, 
ôiou: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impuestos 
B Línea del Río de la Plata 
30 d.e mayo, a las once de la mañana , sa ldrá de Santander e.í vapor 
C A T A L U Ñ A 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D I L A 
COMPAÑIA TRflSflTÜínTICfl 
el M t t i 
El 29 de mayo y el ... de j'inio saldrá de Santander el nuevo y lujoso vapor 
" - A - l f o n s o X I I I I ' 5 3 
Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
I Pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
wfanta Isabel de Borbón. 
/fecTo'^Jo^Pafiía). con dest'no a Montevideo y Bueros Aires - T O P I M 
A í CINCO n„ Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREIN-
0 Pesetas, incluso los impuestos. 
pañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
saii wsüal desde el Rorle ie W al Brasil y Ría de la Plata 
El ̂  jlDA-S P U A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA 14 
• w L de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
^ - cié SaLtrú-steg-iai 
f Rio ja , Su capitán don E . Aparicio. 
« í e carea / Sant.0s (Brasil). Monte video y Buenos Aires. . -
PfirENUs T R P T ^ r ^ J 6 1 " 0 8 de todaa c !n . s e« . siendo el precio de la de tercera de 
informa ^INC0 Pesetas, incluidos los impuestos. 
^ pEHEZ Y rrt»^ri^irse a sus con i iKnatarios en Santander, señores HIJOS DE 
VAJMPANIA.—Muelle. 3fi lelóíono número 63. 
J^axicieEí STJ.rtid.os 
M cal™6? caJzados de aita novedad y fantasía. 
Ia§üíW* 08 ?nos' n ĝi'o y color, variedad de modelos. 
ZaLíurtrííl08 en calzados de playa, campo y sport. 
Ptltos l^nnis, con suelas de goma y cáñamo, 
s Para caballeros, señoras y niños. 
gatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 









Consumido por las Comp'filas de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas ê ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegaci ía racionales y extran-
jeras. Declarados simi ...ss a. Cardifí por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudo» part. fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
rtrsdcos y domésticoo. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelajo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenten en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII: 18 —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Tnral. 
Para otros informes y precio* áirigirise a las oicinas de la 
S o c i e d a d F C n U G r - a , K H p a f t o l a . - l í A . W O E T > í > I V A 
Música para piano 
Album mensual, compuesto de cinco a 
siete piezas, titulado Mundial Música. Sé 
vende a 0,50 pesetas en el kiosco de pe-
riódicos y revistas de Eduardo Delgado, 
soportales de la Audiencia, plaza Vieja. 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentus contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y -Ir '-
.MiKrl i*» 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
4« taUu shi tae .—RsparasláN da autoMAviiM. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Oferta». 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y elegante, seminuevo. Arneses 
también seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
Ü S T O M A G 
• a t e s y d i f i c u l t a d d e d i g e s t i ó s , 
i a t u l e n c i a , d o l o r d e 
ESTÓMAGO 
v d M a n w g l o s l a -
l e a es p o r q u e d e s c o a o c e n l a * 
« i m o t e l 
Z I I G E S T O N I C 0 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
Es t r eflixnierxt o. 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que oe 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 85 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse pros-
pectos al autor. M. R "".ON. faraacla. BILBAO. 
Se veo4* en Santander an U drogairi» de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
F INCAS D E L A B O R en la provincia de Burgos, partido de Viüarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés! 2 
CASA EN BOO, en la l ínea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
j.OOO pesetas. 3 
SE A L Q U I L A N pisos baratos, en Ruama-yor, números 11 y 42. Infprmarán: 
Florida, 1, 1.° 30 
r i N C A R U S T I C A , de gran extensión, con 
• cuadras, se arrienda, a pocos kilóme-
tros de esta ciudad. Informes en esta 
Agencia. 32 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numerac ión de casas y toda clase 
•ie anuncios. Dirigirse a esta Agencia. 4 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-
^ beil», de 88 notas. A plazos y al conta-
d-n, informes esia Agencia. 5 
C E A L Q U I L A en Orejo, a t m minutos 63-
^ tación, casa piedra sillería, planta baja, 
dos pisos, dos cocinas, pozo, catorce carros 
huerta. In formarán: en Orejo, José Ga-
gágas; en Santander, su dueño, paseo de 
Canalejas, Villa Chelo. 33 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
se compraría a módico precio. 1 
C E D E S E A comprar máquina pequeña, 
0 de mano, de moler o triturar huesos. 6 
PIANOS USADOS. Se admiten dándoles La mejor tasación, a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ir-ganos automát icos y eléctricos. 
n A S T E U R I Z A D O R de leche para 500 11-
* tros por hora; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en l'.Vüó pesetas. 11 
SE V E N D E un solnr de U OW piPH, coq acceso a calle ya abierta y a otra próxi-
•n'i « n h r i r a o ÍO 
SA L T O de agua importante, en el río Asón; 1.000 litros por segundo. Se 
vende. 15 
CU A T R O Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden \ 16 
M O D I S T A I N T E L I G E N T E se necesita pa-
i " ra vivir interna en la casa. Inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Informes 
en esta Agencia. 7 
S E V E N D E un solar dp 24.000 pies, divi-sible, en uno de 13,000 y otro de 11,000, 
este último con parte edificada en calle 
oéntrlea. 28 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera línea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas 
PAGO A D E L A N T A D O 
Dirigirse pxrhiwivaroente a la Anunrl»-
dora H1SPAN1A, Hernán Cortés. 8. 1 • 
T » ' * f a T i n «on 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
t e le entreguen por escrito, a cuantos se 
Uftfruen a sus ofldnas en las horaf de 
despacho: de ddes a doce y de cnatrn • 
MtJK 
